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Ye INTRODUCCION 
La Península de la Guajira, situada al noreste de la Repi5 
bliea, representa la estribación mas septentrional del conti— 
nente Suramericano. 
Cuenta además con recursos naturales renovables y no reno—
vables que hasta ahora comienzana ser estudiados, investigados 
y evaluados, para su posterior explotación. 
La zona costera de la Guajira, hasta hace relativamente po 
co tiempo fue una zona en que la pesca a nivel industrial, re—
vestía poca importancia, reduciéndose ésta al c6nsumo regional 
o local, a pesar que la gran mayoría de los habitantes intuían 
un gran potencial pescable, especialmente de langosta, camaron, 
sierras pargo y otros. Parte de esta creencia quedé despejada, 
con les resultados del " Proyecto para el desarrollo de la pes 
ca marftim, ( INDERENA — FAO 1969-1978) y al decidido em— 
paño de una da las mas grandes e importante compañia pesquera 
del Caribe Colombiano "VIKINGOS" quienes demostraron que esta 
• 
zena posee recursos bastantes significativos, dando suficien— 
tes bases para la formulacién por parte del Gobierno Nacional, 
de un puesto pesquero de grandes proporciones ubicado en la 
zona norte de la Península (Puerto López). En la dotación y 
maneje de este puerto participarían entidades tales como la 
Armada Nacional, INDERENA, Fi, VIKINGOS, SENA, y el Gobierno 
2 
Departamental. 
Con respecto a los núcleos de pescadores es relievante a— 
  
que es“n localizados en los sitios de Rióhacha (Princi notar 
 
  
pal centro de acopio de acuerdo con las encuestas realizadas), 
Camarones, Dibulla y El Cabo de la Vela. 
En la zona costera de la península una de las actividades 
pesqueras m simportantes es la captura de langostas, realiza 
das mediante el buceo a pulmón libre, por la población indfge 
na. 
Es de anotar que el mayor porcentaje de captura de 






tir de 1969 parece que se iniqió la explotacson de colas con— 
geladas de langostas, alcanzando en ese año un total de 70.490 
libras y en 1970 se registró un total de 106.474 libras (INDE—
RENA 1970). 
• 
Para 1971 la producción de langostas de la Guajira, alcan 
zo la cifra de 114.360 kilogramos y en 1972 se registran 
84.824 kilogramos ( J.R. Alegría 1973). 
Por lo que a la comercializacign se refiere, el sistema de 
mercadeo utilizado es obsoleto e inadecuado, no teniendose en 
cuenta los pasos como : Los reglamentos de pesos y medidas, 
centros adecuados de acopios, buen transporte, abastecimiento 
Conocer las actividades pesqueras y métodos de conserva-
ción que se desarrollan en la zona: 
b Biblioteca  1, 
- of it • 
1/4 
3 
regular de los mercados, conservación y presentacián del pro-
dueto al consumidor; para así obtener una eficiencia adecua-
da en la comercialización. 
No pretendemos hacer de este trabajo preliminar una inves 
tigación especializada; 'quizás presentar el estado actual en 
una forma descriptiva de las actividades pesqueras desarrolla 
das en la zona; haciendo enfesis en lo que se refiere a la for 
ma de captura, conservació ' n y comercialización de algunas 
 ' 
es- 
pecies marinas de importancia economica, para así plantear u-
ne inquietud para que se continúe investigando ésto y se enri 
quezcan los estudios efectuados en la zona. 
OBJETIVOS. 
Los objetivos Fundamentales para la realizacicn 
de este trabajo fueron: 
1. Conocer el estado actual de la infraestructura en el Depar 
tamento de la Guajira: 
Redes terrestres y aéreas 
Acueductos y alcantarillados 
Red electrica 
mercados 
Puertos y Atracaderos 
4 
a..) Pesca artesanal 
b.) Pesca industrial 
3, Conocer los principales aspectos de comercialización del 
pescado en cuanto S8 refiere: 
Mercadeo de mayorista y minorista 
Canales da comercialización 
Precios y márgenes de comercialización de algunas espe 
cies marinas de importancia económica en la Zona de es 
tudio 
LIMITACIONES. 
Entre los puntos limitantes para la realiza—
ción de este estudio tenemos: 







2. La falta de estudios estadísticos y similares en el De 
partamento. 
i 3. La época en que se trabajó no era la mós propicia, de—
bido a la inseguridad que presentaba el Departamento. 
4. La renuencia por parte de las fuentes a suministrar in 
formes, debido a problemas educacionales y el poco co—






II. REVISION DE LITERATURA 
bon muy pocos y contados los estudios realizados sobre los 
estos de captura y comercialización de especies marinas en 
el Departamento de la Guajira; consideramos este como el primer 
tra bajo que refleja la situación de las artes ce pesca y la co—
mer cialización en toda la costa de la Península, en consecuen—
ci las fuentes de literatura son mas bien escasas. 
Marcel Giudicelli (10) dice " que el nivel tecnológico del 
dador en la zona de la Guajira es sin duda, el mejor de to—
el área caribeña en lo que concierne a la calidad marina de 
pescadores". 
En su trabajo encontré que los pescadores utilizan dos ti— 
pos
k
de embarcaciones, el cayuco propiamente dicho y embarcacio 
nes lienteramante construidas de cuadernas y tablas. 
Rafael Sarros Luque (2; dice: 
  
 
La zona de la Guajira posee 
  
url p6tencial pescable bastante grande, cuenta con recursos pes—
queros Demersales tales como: CamarrSh, especialmente Penaeus 
o camaron rojo, con una prodivacián aproximada de 8.9 kilogramos/ 
!lora, Langosta, Panulirug
. aflige y Panulfrus laevicauda L. con 
una produccion aproximada de 100 toneladas de cola congelada 
(1973). Muchas especies Pelágicas tales como la Sierra, 
6 
pcomberomorus maculatus (Mitchill 1818) la que se captura en 
grandes cantidades. 
Manuel Muñoz (17) en sus observaciones afirma que el pes 
cador de la costa Atlántica recibe mejor precio por su produc 
to que el pescador de Buenaventura, estc se debe a la mayor de 
manda por productos pnsqueros en el Litoral Atlántico, unida a 
la gran cantidad de distribuidores que se disputan el mercado. 
Rizar E. Vergara G. (22) dice: El aporte de la Costa Atlán 
tica al mercado de Bogotá es de 275.2 toneladas lo que represen 
ta el 57.9% del total llegado en el año 1970 siendo su origen 
de embarque Barranquilla, Santa Marta y Riohacha. 
Cundiff y otros (6) define: Comercialización como el pro—
ceso de negocio mediante el cual los productos son puestos en 
contacto con loa mercados y por el cual se efectúan transferen 
cias de posesión en esos productos. 
George Turner (21) dice: "los precios deben desempeñar un 
pape] clave para la eficiencia y el desarrollo de la industria 
pesquera". 
Jo'ge D'Alarcao (8) dice: Que el 90% del pescado captura—
do se destina a la alimentación humana, aunque representa un pe 
so interior al 1% del total de la cantidad de alimentos consumí 
dos en el mundo (peso neto). 
7 
III. MATERIALES Y METODOS 
Se efectuó un reconocimiento de la casta para determinar 
sus características físicas y ecológicas, visitando los sitios 
de mayor importancia pesquera cama: Palominn, Mingueo, Dibu— 
lla, la Punta, Camarones, Riohacha, Manaure, Maicao 





   
de la Vela, etc. 
Se obtuvo información directa de pescadores de Castilletes 
y Puerto Loro. 
Se visitaron entidades gubernamentales tales como: Caja A 
graria ( seccional Riohacha) INDERENA ( Bayeta, Barranquilla, 
Riohacha)„ DANE (Barran uilla), obteniendo información rela—
cionada con les actividades de nuestro trabajo. 
Se tomaran fotografías de los diferentes sitias, embarca—
ciones, algunos artes de pesca y demás accesorios. 
t 
Se elaboraron formularios (ver anexos) para encuestas di—
rectas a los pescadores, intermediarios y consumidores. 
Se tomaron tentativamente 10 especies marinas dé acuerdo a 
infcrmaciones estadísticas de INDERENA y empresas pesqueras; 
8 
luego de una observación objetiva y de acuerdo a los resultados 
de las encuestas, se determinó trabajar sobre 6 especies que se 
consideran de mayor importancia comercial en la Guajira por su 
    
su aceptación en el mercado nacional e in potencial de pesca 






Las especies escogidas Fueron: 
1. Peces: Los pertenecientes a las siguientes familias: 
a) Scombridae (Sierra y Caritas) 
h) Lutjanidae (Pargos) 
Caranjidee (Jureles) 
Carcharhinidae (Tiburones) 
2. Crustáceos: Los pertenecientes a las siguientds especies: 
Panulirus arcus y 
Panulirus laevicauda (Langostas) 
Penaeus btasiliensis y 
Xiphooenaeus kroveris (Camarones) 
. Todos los datos obtenidos sobre la captura y comercializa—
ción se describieron y tabularon empleando herramientas estadís 
ticas , como cuadros de distribucion, canales y márgenes de co—
mercialización, indice relativo de precios y de agrupaciones sin 
pies, además de dibujos esquematicos y curvas de producción. Es—
te se realizó entre los meses de Julio de 1978 y Febrero de 1979. 
9 
MATERIALES. 














IV. CARACTERISTICAS DE LA COSTA 
IV.1 Locaiización Geográfica y Extension. 
El Departamento degla Guajira está' situado en el extremo 
noreste del país, es la parte más septentrional ce la A— 
merica del Sur. Está localizado entre los 10Q 23' y 12P 
291 de latitud y los. 719 061 y 730 39' de longitud. 
Por la parte sur limita con la Falla de Oca y la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Al este, limita con el Golfo de 
Venezuela. Por el norte est limitado por el mar Cari— 
be. 
Extensión: El litoral AtlIntico colombiano tiene una 
1. Geo 
longitud de 1.560 kilómetros comprendidos entre los si— 
tios Cabo Tiburón (779 22' longitud y SQ 40' latitud nor 
te) que marca frontera con Panamá y la desembocadura 
del río Sillamana ( 7.19 25' longitud y 11º 501 latitud 
norte) en la frontera con Venezuela. 
La costa de la Guajira se extiende a lo largo de 240 
millas entre la saliente de Santa Marta y la frontera de 
Colombia con Venezuela'  lo que representa el 22% de la 
longitud total de la costa caribeña de Colombia. Entre 
11 
esta costa y el Talud continental, y tomando como meri-
diano 7112 00' oeste como limite oriental, hay una plata 
forma de 3.600 millas cuadradas o sea 40% de la superfi 
cíe total de la plataforma continental en el mar Cari- 
be. 1/ 
IV.-2 Características Físicas. 
El Departamento tiene un área de 20.160 kilómetros cua 
drados y de longitud de costa 350 kilómetros, aproxima- 
damente. 
Por la posición geográfica de la península, se puede pen 
sar que es una zona abrigada, sin embargo, se presenta 
como una linea recta que la hace bastante desprotegida, 
permitiendo que los vientos predominantes del noreste, 
que permanecen 9 meses durante el año, con una veloc 
dad promedia de 11 a 16 nudos la afectan. Estos vien-
tos al no encontrar una barrera montañosa a lo largo de 
la costa llegan con toda su intensidad sobre ésta, inci-
diendo peligrosamente sobre la navegación pesquera efec 
tuada por los pescadores del sector. 
Giudicelli Marcel. "La Pesca Artesanal Maritima en la Cos 
te Caribeña de Colombia; su situación, sus posibilidades 
y necesidades para el desarrollo". INDERENA 1978. 
12 
Según Marco! Giudicelli, los alrededores de la 
Guajira, considerando desde Cabo de San Agustín (cer 
ca de Rio Ancho) y el Cabo de la Vela ofrecen 4 ti-
pos de caladeros. Primeramente, una fája costera de 
lodo arenoso con algunos afloramientos duros e incli 
nada entre la costa y la curva de las 10 brazas. Es 
y 
ta faja de una anchura de 6 millas constituye el 
principal caladero de las actividades artesanales, 
mas afuera y hasta el talud continental existe un am 
olio caladero aparentemente no explotado hasta la fe 
cha. 
La situación para el tercero y cuarto caladero 
(el talud continental y aguas oceánicas) se conside-
ran como una zona de potencia pesquera para el futu- 
ro. 
La península de la Guajira se encuentra dividida 
en dos grandes regiones: Alta Guajira, parte mas 
septentrional y desértica de la península, sus cos-
tas se caracterizan por entradas y salientes dando 
formación a bahías ( Handa, Hondita, Manaure, Tucu-
cas y otras de menor importancia ), barras o cabos 
(Vela y Falso). La Baja Guajira caracteriza a la 
costa por presentarse en linea recta destacando una 
saliente denominada Punta Dibulla y Punta San Agus-
tín. 
1.3 
Desde el punto de vista pesquero, su plataforma se redu— 
ce a a medida que nos acercamos a la Sierra Nevada de 
Santa Marta, analizando las isóbatas, se determinó una 
pendiente media 1:900 progresiva en direccion hacia el 
talud continental. I/ 
Existe ademós una corriente a 20 millas aproximadamente 
de la costa que fluye en direccion oeste, con una inten 
sidad de 0,6 a 1,2 nudos, mas cerca el litoral se orasen 
ta Una contra corriente con una intensidad de 0.9 nudos, 
que podría tener incidencia sobre la orientación de las 
instalaciones portuarias y de maniobra en alta mar. 
FI."Estudio Geológico, Hidrográfico y Oceanográfico de 
la zona de Dibulla y Cabo de la Vela" Bogotá 1971 
pag. 11-24 
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IV.3 Aspectos Ecológicos de la Costa. 
Gran parte de la Costa Caribe colombiana, presenta las 
características para que se den surgencias costaras por 
su situación geográfica y disposición paralela con res—
pecto a los vientoswalisios a la estación seca (fines de 
diciembre a mayo) llamado verano, además de tener plata—
forma submarina de aguas someras. 
La plataforma continental de la Península de la Guaji 




es amplia, con una distancia maxima 
  
  
de 84 kilómetros 
   
    
frente a Punta Carrizal. 
El fondo es variado, encontrandose: rocoso, arenoso, 
rocoso—coralino, praderas submarinas, y fangoso hasta los 
limites con Venezuela, En la actualidad está en forma—
ción una barra (bancos de arena en forma de cometa), que 
parte desde el Cabo de la Vela y se prollonga hasta la de 
sembocadura del Rio Palomino, fprmando el contorno de las 
playas arenosas. 
Además de lar condiciones anteriores, el núcleo de 
surgencia se localiza al oeste de la península producién 
dose el mayor afloramiento que se manifiesta en los Cilti 
mos tres meses de estación lluviosa, cuando disminu— 
15 
ye la intensidad de los vientos noreste y este. Es im—
portante considerar que esta zona de surgencial tiene be 
jo aporte de aguas continentales. 
Según Bula, 1977, en su estudio encontró un promedio 
de variación anual de: Salinidad 36 partes por millón, 
temperatura 25,0C y una precipitación de 270 mm, toman 
do el área comprendida desde la desembocadura del ro 
Magdalena hasta Castillete. I/ 
1/ BULA M.G. Algas Marinas Bénticas Indicadoras de un área 
afectada por -aguas de surgsncias frente a la costa Ca—
ribe de Colombia. Santa Marta, 1977 
16 
Grubb 1977, citado por Bula, encontró que los vientos de 
secativos llegan a afectar gran parte de la Guajira, map 
teniendo sus costas desgrticas y tal vez sea una de las 
razones por lo que ciertas especies que necesitan hume-
dad no puedan establecerse.!/ 
Estas condiciones generales, proyectan la existencia 
de una rica ictiofauna, con gran variedad de peces (par. 
gos, sierra, carita, sardinas), especies pelágicas que 
encuentran las condiciones ecológicas ideales. Crustá—
ceos como la langosta que encuentra condiciones de fondo 
rocoso y coralino alrededor del Cabo de la Vela. Desde 
Punta Caricari hasta Manaure, el fondo Se presta para la 
pesca de arrastre de camaron y cangrejos. 
Dentro de los moluscos tenemos; ostras.y mejillones E 
la laguna de Camarones, qualonics como la tortuga cara} 
gayo verde o blanca y canal, las que se capturan a traves 
de toda la costa. Existen ademgs imaginables recursos 
no renovables, que hacen parte de la riqueza de la plata 
forma continental de la Peninsula de la Guajira. 
k/ Bula M. G. Algas barinas Bgnticas indicadoras de un 
área afectada por aguas de surgencia frente a la 
Cesta Caribe de Colombia, Santa Marta, 1977. 
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IV.4 Situación Socio—económica. 
En el Departamer.to la comunidad pesquera maríti—
ma se localiza a lo largo de toda la costa, for 
mando núcleos o aldeas que en su mayoría descono— 
cen las normas y reglamentos vigentes en el país, 
1 . 
sobre la captura y comercialización de los recur—
sos explotables. 
El número de pescadores no se ha podido de—
terminar mediante censos efectuados por el DANE—
INDERENA; sin embargo se pudo aproximar mediante 
encuestas a los pescadores sobre el número de e—
llos en la zona, arroja,ndonos una cifra de 640, 
aproximadamente, distribuidos en las siguientes 
formas: 
CUADRO 1. DistribuciSn del rimero de pescadores en 
el departamento de la Guajira. 







Dibulla y La Punta 150 23.44 
Pájaro y Manaure 80 12.5 
El Cabo de la Vela y sus alre—
dedores 80 12.5 
Palomino y Mingueo 10 1.56 
• 
Total del Departamento 640 100 
Fuente: Los autores 
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Dibu1la y la Punta 300.ob 
Manaure, Cabo de la !lela y 
alrededores 250.00 
Palomino y Mingueo 200.00 
Fuente: Los autores 
• 
Nota: Este cuadro se elaboró con los datos obtenidos de los 
pescadores artesanales teniendo en cuenta que en mu— 
chas ocasiones no hacen Faenas de pesca, es decir, que 
estas cifras se pueden tomar como un promedio de lo 
que gana un pescador dddicado de tiempo completo a la 
pesca. 
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El mayor núcleo de pescadores se encuentra localizado 
en las poblaciones de Riohacha, Camarones, Dibulla y la 
Punta. En la parte noreste encontramos concentraciones 
bastantes dispersas formando aldeas aisladas de 5 a 10 
miembros que en su mayoría son indígenas. Esta zona es 
importante, por la captura de langostas y pesca blanca, 
que realizan los nativos en forma rudimentaria, como es 
el buceo a pulmon libre. Sin embargo, la dedicación al 
mar es fuerte y la mayoría de los nativos poseen las 
cualidades requeridas para la explotación de la pesca. 
A causa del aislamiento físico de las t comunidades 
y por estar rodeadas de un mar fértil y por una tierra 
estéril y difícilmente franqueable, estas comunidades 
necesitan recurrir al mar para su subsistencia, COMD e—
jemplo tenemos la alta Guajira. 
Teniendo en cuenta que el mar de la' Guajira es duro, 
imponiendo la utilización de buenas embarcaciones y po—
tentes motoras, que representarían una inversión alrede—
dor de los 580.000.00, para esto se necesitaría una pro 
ducción 
    
 
que sea rentable. 
 
Esta necesidad obligaré a con 
   
    
tar con buenos artes de pesca, mas o menos red agallera 
por cayuco, lo cual implicaría otro gasto del orden de 
los 570.000.00 lo que elevarla el costo de unidad de pro 
ducción completo alrededor de los $150.000.0o. 
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La politica crediticia del gobierno resulta muy dificil 
para que el pescador le sea posible obtener préstamos 
del orden de los $200.000.- o; esto obliga al pescador, 
en muchas ocasiones, a utilizar sistemas rudimentarios 
y arcaicos para sus faenas pesqueras. 
En la actualidad la única entidad que suministra 
crédito es la Caja Agraria, con oficinas instaladas en 
Riohacha. Dicha entidad ofrece pequeños créditos in 
dustriales para transformacin(pesquera). Los créditos 
financieros para esta actividad son del monto de los 




O — $100.000.00 14% 
$100.000.00 en adelante 18% 
• 
Los requisitos para obtener un credlto son los siguien— 
tes: 
Matricula de la Capitanía de puerto, anexo del re—
gistro del cayuco. 
Permisu del INDEPENA (da explotación) 
Certificado de paz y salvo del INDEPENA 
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Permiso de la Capitanía de puerto 
Fiador 
Además las condiciones generales para cualquier cre 
dito. 
De acuerdo a las informaciones obtenidas, suminis 
tradas por la Caja.Agraria (Seccional Riohacha), S8 pud 
determinar que el destino del crédito solo alcanzó para 
la compra de trasmayo y motor en su mayoría. 
El INDERENA y la Caja Agraria en forma coordinada 
facilitan el crédito, beneficiando alrededor de 50 pes—
cadores de la región distribuidos en la siguiente forma 
CUADRO 3. Distribución de créditos a pescadores del 
Departamento de la Guajira, 1976 
Domicilio No. Pescadores Crédito Destino crédito 
Riohacha 14 544.000.00 Trasmayo Motor 
Pájaro 10 260.000.co " w 
La Punta 11 424.000.00 n n 
Dibulla 9 233.000.00 n n 
Camarones 7 242.000.00 n n 
Total 51 1.711.000.00 
Fuente: Caja Agraria ( Seccional Riohacha) 
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IV;5 Estudio de la Infraestructura. 
Dentro de la Costa Atlántica encontramos que la Penínsu-
la de la Guajira es una zona que se encuentra poco desa- 
rrollada en cuestiones de infraestructura. 
Lo siguiente es un reflejo de las condiciones actuales e 
que se encuentran las diferentes obras de infraestructul 
existentes en la Guajira y que repercuten en el desarrol 
industrial de la zona. 
a) Carreteras: El Departamento de la Guajira tiene 
1.256 kilómetros de carretera, repartidas como 1 
muestra el siguiente cuadro: 
CUADRO 4. Carreteras de la Guajira 
Carreteras Nacionales Carreteras Departamentales 
Pavimentada : 198 Km. Afirmadas : 72 Km. 
Afirmadas : 261 Km Carreteables : 220 Km. 




La carretera troncal transversal del Caribe que tiene 
198 silómetros asfaltados, atravieza el Departamento 
comunicando a Riohacha y Maicao con el resto de las ciu 
dadas importantes de la Costa Atlántica, acemós con el 
vecino pais de Venezuela. Es por lo tanto el sector ca 
rreteable mas importante de la Guajira, ya fuera de es—
te tramo asfaltado, Riohacha y Maicao quedan incomunica 
dos con el resto del departamento por ser sus redes de 
comunicación poco densas y de mala calidad, sobre todo 
en los poblados costeros. 
El problema se agudiza en ¿poca de imlierno con la 
formación de arroyos que deterioran las carreteras, es—
to trae como consecuencia que grupos de pescadores de 
la Alta Guajira, Dibuya y la Punta se vean impedidos a 
secar sus productos ocasionandoles perdidas en la mate-
ria prima. 
h) Red Eléctrica: No cuenta la Guójira en la actuz 
lidad con un buen servicio electrico acorde a sus necesi 
dadas prioritarias, como son el de incrementar nuevas ir 
dustrias, empleos y en fin algo que la saque del comple-
to atraso en que se encuentra. 
c) Acueducto y Alcantarillado: No cuenta el Depar- 
tamento con 
o 9ue 
una buena red de Acueducto y Alcantarillado, 
ha con tri ktiato 
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al atraso industrial en el cual se encuentra sometido 
como es bien sabido, para el desarrollo de industrias 
pesqueras es indispensable contar con agua potable que 
permita el buen desarrollo de estas actividades. 
Red aérea: Cuenta la capital del departamento con 
un aereopuerto dotado de pista asfaltada y torre de con-
trol. Constituye una de las principales vías para la se 
lida de la langosta hacia Bogoté, Medellín y otros merca 
dos. Sin embargo se presentan irregularidades en sus i-
tinerarios de vuelo, que trae como consecuencia pedidas 
en el volumen de oferta. 
Puertos o Atracaderca: No existen puertos especia-
les o adecuados en la zona costera de la península para 
el atraque de los cayucos y embarcaciones para la pesca 
industrial, que conlleven al desembarco directo y cuida 
doso del pescado. 
La ciudad de Riohacha presenta un muelle en estruc-
tura de madera ( ver Fotografía 1 ), que penetra al mar 
y en al cual la plataforma continental en este sector no 
frece una profundidad adecuada y requisitos da seguridad l  
debido a los fuertes vientos qua soplan en las horas de 
la tarde. Se cuenta con puertos natiur 2 les 
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les como el de Portete, Bahía Honda y Bahía Hondita, y 
que debido a sus condiciones físicas brindan la oportu 
nidad de crear en éstos Lugares, puertos destinados a 
barcos pesqueros. 
Por las razones expuestas anteriormente, a los pes 
cadores en su gran mayoría no les queda otra alternati 
va, que varar los cayucos en la playa, y otros en los 
lugares abrigados en las desembocaduras de los ríos. 
Planta Procesadora: Hay una sola procesadora de 
langosta y de pescado localizada en Riohacha, "Colombia— 
na de Exportación y Pesca (Colexpesca)". que cuenta con 
plante eléctrica y sistema de transporte propio, además 
con un equipo reducido de congelación y almacenamiento. 
Existieron otras empresas procesadoras de pescado, pero 
Fracasaron por las condiciones de infraestructuras actua 
les, mala organización y/o planificación. 
mercado: El Departamento de la Guajira adolece 
de instalaciones adecuadas de mercado, lo que trae como 
consecuencia que los productos que se venden estén en 
completo desorden* un ejemplo típico lo representa la 
venta de los productos pasqueros los cuales son vendi— 





Existe en la actualidad un atraso en lo que se refiere a 
obras de infraestructuras, colocando la Guajira en el ul 
timo lugar de la Costa Norte de Colombia en lo que se re 
riere al desarrollo de este tipo de obras. 
La falta de intraestructuras incide directa o indi—
rectamente en el desarrollo sobre las actividades pesque 
ras o industriales, al no encontrar las condiciones mlni 
mas de los servicios públicos como son: Alcantarillado, 
Energía Ellctrica, Acueducto y otros servicios de impor—
tancia para el buen desarrollo de las labores de lavado, 
evicerado, enhielado, congelado, salado y otros procesos 
necesarios para la preservación y acabado de estos alime
. 
 
tos, la carencia de mercados adecuados donde se concen—
tran la oferta y la demanda de estos productos tan perece 
deros que tienen exigencias para su conservacijn; la faL 
ta de centro de acopio, y vías de comunicación terrestre 
de los puebles o caseríos pesqueros con los centros come: 
ciales. 
Recomendamos: Que se hagan estudios de infraestruc—
turas y que se impulse una política tendiente a la canse-
cusijn da Istos servicios para el progreso industrial de 
la zona. 
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V. TIPOS DE PESCA 
V.1 Potencial 
Desde el punto de vista pesquero, la zona costera de la 
Península de la Guajira soporta hoy día buena parte de 
la pesca del camaron y langosta, crustaceos que ocupan 
primero y segundo lugar, respectivamente, entre los que 
se explotan comercialmente en Colombia. 
En lo referente al potencial pesquero, la costa de la Gua 
jira comprende los siguientes recursos : 
a) Camarón: Esta zona posee un potencial capturable bas 
tante grande y suficiente como para soportar una indus—
tria de productos pesqueros, puesto que ee cuenta con re—
cursos demersales tales como camarones, especialmente 
Penaeus brasiliensis L., camarón rojo, que Se captura 
principalmente frente a Dibulla y Punta Carrizal. La pro 
ducción en estos lugares as alta, aproximadamente 8.9 ki—
logramos/hora lo que explica el gran número de barcos ca—
maroneros presentes en el áree.1/ 
1/ Barros R. Recursos Naturales de la Guajira. Bogotá, D.E. 
1976. Documento de trabajo. 
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Según informaciones obtenidas en la Empresa Vikingos, el 
40% de sus capturas de camarjn, la realiza en las costas 
de la Guajira. 
b) Langostas: Otro recurso demersal de importancia eco— 
nomica lo constituyb la pesca de la langosta, capturIndo 
se a nivel comercial dos especies: Panulirus arqus y 
Panulirus laevicauda. 
Esta se captura principalmente desde Punta Caricari 
al Cabo de la Vela generalmente entre 2, 1/2 y 5 millas 
de la costa. También se encuentra langosté desde el Ca—
bo de la Vela hasta Castilletes, pero su captura se difi 
culta debido a la estrechez de la plataforma y los fuer 
tes vientos que la azotan. 
En Carrizal se capturan langostas en su gran mayo— 
e 
ria pequeñas, lo que puede indicar que se trata de una zo 
na de gran productividad, por lo cual se recomienda tomar 
medidas preventivas de protección. Una buena parte de la 
pesca constituyen ejemplares grandes de los cuales en un 
10% la unidad pesa más de un Kg. lo que indica la posibi—
lidad de que esta población esté insuficientemente explo—
tada, pero S6 necesitan estudios para su comprobacion,l/ 
1/ INDERENA, Informe sobre resultado del proyecto para el de—
sarrollo de la pesca maritima. Bogotá, D. E. 1975 vol. VII. 
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Se cree que la población anual de langostas para un — 
rea de 3.250 kilometros cuadrados en la Península es de 
800 toneladas métricas (200 toneladas de cola), de ejem—
piares de talla comercial. I/ 
c) Peces: De acuerilo con los datos adquiridos a través 
de los crucéros de pesca exploratoria realizados por IN—
DERENA—FAO en esta zona, gran cantidad de peces pelágicos 
tales como: La sierra y carita de la familia Scomberomoru 
se capturan en grandes proporciones en la zona del Cabo 
de la Vela, Castilletes, Dibulla y Riohacha. Según Ríos 
(1973), citado por Sarros (1978). 2/ Dice 'que en esta a 
rea se obtuvieron rendimientos do 81;4;2:10 kilogramos/ 
hora respectivamente. 
Para pargos y afines, en la plataforma continental se ha 
estimado un potencial de 21.000 Ton. métricas constituye» 
do las arcas mas productivas las localizadas en las proxi 
midades de Sta.Mta., frente a Carrizal y Pta. Gallina en 
la Guajira. I/ 
• 
jJ INDERENA, Diagnóstico Pesquero, Bogotá, D.E. 1975 vol. V1 
2/ Sarros R. Recursos Naturalec de la Guajira. Bogotá D. E. 
1978. Documentos de trabajo. 
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Según Barros, en su estudio encontró en Punta Chimare a—
bundancia de jurel (Caranx hipoos ), y aunque no pudo de 
terminar la cantidad exactai afirmó que este sector es ti 
co en dicha especie. 
Según el proyecto para el desarrollo de la pesca mari 
tima INDERENA—FAO, se reportan doce especies de tiburones 
en la costa del Caribe y parece que su abundancia es con—
siderable siendo la Guajira donde más se consume sobre to 
do el pequeño (tollo). 
Otra especie de relativa abundancia es el machuelo, 
Ophistonema oglinum, que de acuerdo con la' evaluación pre 
liminar de este recurso, efectuado por este mismo proyec 
to (INDERENA—FAO) arrojó un potencial de 25.000 toneladas 
anuales en la zona costera de la Guajira. 
De acuerdo a este mismo proyecto que comprende: La 
sub—rea VII, 
obtuvo el 38% 
entre el Cabo de la Vela y Punta Espada (se 
de lo pescado en estos viajes exploratorios), 
el indice fue satisfactorio: 12.11 kilogramos/hora, y la 
sub--rea VI comprendida entre Riohacha y el Cabo de la Ve 
la, se logró un indice de 326.6 kilogramos/hora de peces 
de valor comercial. Las areas VI y VII se encuentran en 
lugares donde hay pequeñas corrientes de afloramiento 
( Ver Figura 1.) Estos datos se obtuvieron en un solo a— 
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Mo, para toda el área del Caribe (1970), con la aclara—
ción que los métodos de pesca utilizados fueron diver—
sos a través de la captura'. 
En cuanto a la pesca de ostras se refiere, ésta podría 
llegar a ser una industria significativa ya que en la 
"laguna" de Camarones ( vease fotografía 2 ), es común 
la especie Crassostrea rhizophorae, la que se pesca teril 
poralmente, debido a problemas de salinidad producién—
dose aproximadamente 1.000 toneladas al ario que se ex—
portan casi todas a Venezuela. 1/ 
Más afuera de la saliente de la Guajira y Santa Marta, 
existen otros recursos pel;gicos. Según Bogdanov (1965) 
citado por Giudicelli 2/ una exploración con palangre en 
julio de 1964 capturó un promedio de 1.25 atjn por 100 
anzuelos en una posición localizada 10Q 05' norte y 
7712 00 1 oeste. 
Según los datos encuestadosl 
 los lugares donde más se e— 
1/ INDERENA, Diagnóstico pesquero. Bogotá, D.C. 1975 vol 
Giudicelli M. La pesca artesanal marítima en la costa 
Caribeña colombiana, su situación, sus posibilidades 
para el desarrollo. Panamá 1978 
VII 
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fect6an capturas por parte de los pescadores artesanales 
son: Manaure, Ahuyama, Carrizal, Puerto Loro, El Pájaro, 
Riohacha (Calancala, Los Carritos), Camarones, La Punta, 
beca del Río Dibulla, Boca del Río Gaña y Boca del Río 
Palomino. 
E 
Conclusiones y Recomendaciones. 
Si bien es cierto que en la actualidad el camarón r2 
jo es el que mas se explota comercialmente. Los re—
Cursos del camarón titi, la especie pequeña que abun-
da en la zona, no se ha prestado ninguna atención,po] 
las razones expuestas anteriormente, así su potencia: 
está' inexplotado, por lo que se recomienda estimular 
su captura y venta, para buen provecho de los consumi 
dores del Departamento. 
Hay que aclarar, que de las especies de langostas, la 
, 
mas explotada comercialmente en la zona de la Guajira 
y Colombia es P. arqus; la otra P. laevicauda, es mu Y 
pequeña y se captura con menor intensidad. 
Es probable que pueda incrementarse la captura y con 
ello la producción de langosta, pero esto implica me—
jorar los m‘todos y trabajar a mas profundidad para e
. 
 
plotar los otros caladeros. Para esto se recomien— 
da que se lleven a cabo nuevos ensayos con nasas, en— 
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sellando su manejo y los beneficios que puedan reore 
sentarles a los pescadores; se tomen medidas preven—
tivas para evitar que los camaroneros pesquen en los 
bancos donde abundan las langostas ya que sus redes 
las capturan de todas las tallas y en estado de deso 
ve; es conveniepte programar un estudio, con el fin 
de establecer las posibilidades y ventajas que ofre—
ce la vida natural de los vientos fuertes y el tiem 
po• 
c.) La evaluación de las recursos de peces y pesqueros 
en general realizadas por el proyecto INDEFENA—FAO 
en las subareas VII y VI da la Guajira, deberían con 
siderarse como datos preliminares y que se basa en 
informaciones relativamente escasas, como la evalua—
ción para las dos subáreas no fue durante todo el a—
ño han permitido llegar a estimaciones de abundan—
cia aparente de algunos Stocks. Por lo tanto se re— 
comienda realizar ensayos analogos en las dos sub—
areas, con el fin de establecer las posibles varia—
ciones anuales. 
Teniendo en cuenta la posibilidad de exdansión con 
respecto a la producción de ostras de la laguna de 
Camarones, se recomienda experimentar con algunos mó 




positivos en otros países en casos similares al de 
esta laguna, como el problema que plantea la salinidad o 
tratar de diseñar, construir y mantener los dispositivos 
necesarios, para controlar la salinidad y las inundacio-
nes, que destruyen las poblaciones de ostras, camarones, 
peces y de organismos planctónicos. 
V,2 Pesca Artesanal. 
En esta parte del estudio se presentan los resulta—
dos obtenidos por medio de las observaciones y las en—
cuestas realizadas, en cuanto a lo relacionado con la 
pesca artesanal. 
V.2.1. Tipos de embarcaciones utilizadas. 
La pesca artesanal emplea dos tipos de amLarca— 
ciones diferentes en cuanto a sistema de construcción se 
refiere. 
Una de ellas constituye el cayuco, construido de una so—
la pieza ahuecarido un troncó. Según los pescadores, el 
arbol mas empleado es el caracoll y el mangni rojo y 
blanco), utilizado para hacer las curvas que refuerzan 
el cayuco, otra característica muy peculiar lo constitu 
ye su fondo plano (véase fotografía 3). 
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La otra embarcación está.  representada por la lancha, 
construida de cuadernas y tablas; el fondo es plano, la 
popa es cuadrada y la proa- no es muy elevada con raspeo 
to a la cubierta, hay que destacar que no se utiliza con 
pletamente para la pesca. 
La cantidad total de cayucos y de lanchas investiga-
dos fue de 298 distribuidos en la siguiente forma; 
CUADRO 5. Distribución de las embarcaciones menores en 
la costa de la Guajira. 
Lugar Embarcaciones menores 
Riohacha 54 
Camaránes 100 
Dibulla y la Punta 75 
Manaure y el Pájaro 55 
Puerto Estrella y P. Loro 7 
Palomino y Mingueo 7 
Total 298 
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En general los dos tipos de embarcaciones presentan 
las siguientes características: 
CUADRO 6. Algunas características de las embarcaciones 
menores. 
Eslora—metros Manga—metros 
Grande ( C. y L.) 7 a 10 
Mediana ( C. y L.) 4 a 7 
Cayuco 0.9 a 1.0 
Lancha 1.0 a 1,5 
Según las encuestas realizadas, los intermediarios 
y los pescadores artesanales, compran los cayucos en 
Río—Ancho, Buritaca, Taganga, Palomino y Dibulla; las 
lanchas en Venezuela y Barranquilla. 
Las embarcaciones están equipadas con motores in—
ternos o fuera de borda ( de gasolina ) , siendo un pe—
queMo porcentaje las que utilizan el sistema de vela y 
remo. 
Los motores tienen una potencia de 10; 12; 14; 16 y 
20 HP. y el más utilizado es el de 16 H.P., los pescada 
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res los compran en Venezuela, teniendo la ventaja de 
que les resulta más barato, y que les suministra la 
hélice con su eje y demás'accesorios. 
Su instalación a bordo del cayuco presenta todas 
las condiciones para desmontarlo con gran facilidad al 
terminar la faena de pesca. Para esto se distinguen 
tres detalles, los que han sido adaptados para mejor 
funcionamiento, y son: la cruceta (sistema de eje con 
doble movimiento giratorio opuestos ), el rodamiento de 
tipo "Pillow" y el retenedor. 
La cruceta facilita una instalación'y desmontaje rá 
pido, eliminando consigo los problemas de alineamiento 
del motor y del eje. 
El rodamiento de tipo npillow" amortigua las vibra—
ciones producidas por la hélice y la cruceta. 
El retenedor, pieza de bronce que lleva por dentro 
una estopa que se cambia ce acuerdo con el uso, va colo 
cado en el extremo exterior del eje muy cerca a laháli—
ce, se caracteriza porque cumple dos funciones: no per 
mita el pase del agua a través del tubo del eje y sir—
ve de chumacera o cojinete exterior entre el tubo y el 







netración del agua se detiene con un simple trapo ama-
rrado. 
La hélice es de bronce, presenta dos aspas siendo 
e 
su diámetro en su gran mayoria de 22.5 centímetros 
(véase figura 2 ): 
En cuanto al mantenimiento que se le da al cayuco 
al motor se refiere, se puede decir que es excelente p 
ra mantenerlo en buenas condiciones ( véase fotografiE 
4 ). 
El cayuco se lava con agua dulce en la desembocad:. 
ra de los ríos antes de ser varado en la playa, se pir 
ta, se calafatea. Las curvas y demás pulimientos la 
llzan con herramientas como la curvea y la zuela (vas 
fotografía 5 ). En algunas poblaciones este permanece 
debajo de un cobertizo ( choza de palma ), construido 
en forma ligera y rústica (véase fotografía 6). 
El mantenimiento del motor, también es estable: s 
lava con agua dulce (véase fotografía 7 ) y se recubre 
con una meztla de grasa y ACPM. En algunos casos se 
proteje de la salinidad colocándole dentro del cayuco 
en un cajon de madera provisto de una serie de aguje—
ros que permiten el paso del aire. 
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De esta parte del trabajo, se desprende que las dos em—
barcaciones utilizadas para la pesca artesanal, cayuco 
y lancha, solo se construyen y adaptan para una pesca 
completamente costanera, por tales razones, los pesca— 
dores tienen dificultad para cubrir mayores ¿reas de 
captura, y en la agtualidad solo se esta' explotando el 
primer caladero ( 6 millas ). Para la explotación de 
los otros caladeros el cayuco no seria de utilidad, por 
lo tanto deberla impulsarse la utilización de una embar 
cación fuerte, potente y de buen comportamiento en ma—
res duros, teniendo en cuenta; distancia a los calade—
ros, abundancia de la pesca, tipos y tamarlos mínimos 
del aparejo requerido, tripulación mínima requerida, má 
todo de conservación del producto, las posibles facili—
dades portuarias y de mantenimiento, el costo de la em—
barcación y maquinaria. Esta deber; estar dotada de : 
ecosonda, tanque de combustible y de agua, además equi— 
pos de nauegacion . 
V.2.2. Artes y Métodos de Pesca. 
Las artes y métodos de pesca, utilizados en la ex—
plotación bien sea de carácter comercial, deportiva o de 
subsistencia son: red agalladera, atarraya, cordel, 
trasmallo, vara, chinchorro y buceo a pulmón libre. 
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a) Red Agalladera: Es el arte de pesca más utilizado 
a lo largo de la costa, los pescadores la denominan lo 
talmente "chinchorro". En la Costa Atlántica es más co 
nocida con el nombre de trasmallo por su gran parecido 
con este otro arte. 
Está construido de un solo paMo en el que se inmo— 
vilizan los peces bien sea por las agallas, o por el 
cuerpo; su forma es rectangular y se extiende en el a—
gua en linea recta con respecto a las corrientes del a 
gua y de los vientos. Los pailos que presenta son de fa 
bricación industrial, sus hilos de multifilamentos re—
torcidas y de colar blanco, algunos son de nylon ilo po 
lipropileno. 
En general sus características son las siguientes: 
las relingas es de material sintético de 8 milíme—
tros de diámetro, la relinga superior está dotada de 
flotadores de poliester de 11 centímetros de diámetro y 
de 3 a 4 centímetros de espesor, se colocan en la red 
con intervalo aproximado de 60 a 70 centímetros, a la 
relinga inferior se le colocan plomos (lastre) a inter—
valos aproximados de 100 a 200 gramos por metro, estos 
ayudan a mantener la red en posición vertical. 
La longitud de ésta es d2 500 a 750 metros de largo, 
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la malla estirada presenta una longitud de 80 a 100 mi 
limetros, la altura y/o calado de las redes es de 4,50 
a 9 metros (vé.ase fotografía 8). Esta, se cala a una 
distancia de la costa de una a seis millas, las mas ut
.
i 
lizadas son las de 5 a 6 piezas, para la captura de es• 
pecies pelágicas o.semi—pellgicas como: la sierra, ju—
rel, cojinua, ojo gordo, cazón. 
De los 640 pescadores, el 70% es dueño de redes aga 
Ileras, el 30% restante son alquiladas o prestadas, de-
biendo cancelar un porcentaje determinado sobre la cap- 
tura. 
b) Atarraya: Es una red de forma cónica que puede 
ser manejada individualmente a través de su cabo cen— 
tral. 
Su fabricación es artesanal (véase fotografía 9), 
el material de construcción es la piola y el nylon. 
Esta Se co&enza 
 con un copo angosto que muchas veces 
4 se inicia con 50 mallas , seguidamente se va aumentan—
do el número de mallas hasta adquirir el diámetro de—
seado, finalmente al terminar, el tejido, se coloca de 
lastre plomos que tiene como objetivo atrapar a los pe 
ces a medida que se hunde en el agua. 
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Se caracteriza, por tener un diámetro de 3 a 5 me—
tros y las mallas con una longitud de 20 a 40 milímetros 
Las comunidades de pescadores qu2 más la utilizan son : 
las de Camarones, Dibulla, Palomino y Mingueo. Estas 
son utilizadas en los lugares de poca profundidad, como 
la desembocadura de los ríos y en las orillas de las ola 
yas. Las especies que más se capturan con este aparejo 
son: la lisa, el sabalo, machuelo, carite y langosti—
nos. 
o) Cordel: El cordel o linea de mano se usa comun— 
mente por parte de la mayoria de los pescadores artesa—
nales de la zona. 
Su construccign es bastante sencilla, está compuesta 
por un cordel de monofilamento, cuya longitud depende 
-de 
la utilizacign que se le de; bien sea para especies de 
Fondo, superficie y media agua. 
Cabe destacar que en algunos casos el cordel para par 
go lleva dos anzuelos, donde el primer anzuelo va amarra— 
do a un alambre inoxidable el segundo anzuelo va sujeta 
do al primero por su ojete ( usase figura 3 ), en cada an 
zuelo va la carnada muerta (sardina y/o machuelo), no se 
utiliza viva como en el Pacifico, ademas a los cayucos no 
se les acondiciona con "viveros" con el fin de mantener 
Y 
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la carnada viva. 
d) Trasmallo: Este arte se utiliza en menor propor 
ción con relación a los anteriores. Su construcción bó 
sica está dada por un paño central, con ojos de malla pe 
guanos, y dos laterales con ojos de malla más grandes; 
Estos van superpuestos y unidos a la relínga superior e 
inferior de cada paños. 
En general las características que presenta son las 
siguientes: el paño central tiene un mallaje de 84 a 85 
milímetros estirado; los paños laterales son de hilos 
multifilamentosos retorcidos de color blanco, tiene un 
mallaje de 170 a 200 milímetros estirado, el numero de 
mallas es de 10 a 15, lo que representa una altura de 
1.60 a 1.80 metros; las relingas son de material sinté 
tico retorcido de 8 milímetros de diámetro aproximada—
mente y con una longiltud de 60 a 80 metros; los flota—
dores son analogos a los de la red analladera, 31 lastre 
tambi4r de plomo. Su posición se marca con boyas y ban-
deras en sus dos extremos. 
Los pescadores que lo utilizan lo combinan en sus 
faenas de pesca con las redes agalladeras, y se calan a 
profundidades de uno a cuatro brazas. Capturando normal 
mente, peces de fondo y en algunos casos langosta. 
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e) Vara: Es un arte de pesca, de uso individual, 
es construido por los pescadores artesanales, muy pareci 
do a la caña que utilizan los japoneses y ecuatorianos 
para la pesca del atan en el Pacifico. Cada CayUCO Se 
encuentra equipado de una a tres varas, se utiliza sobre 
todo en Dibulla, el. Péjaro y regiones cercanas a asta. 
Su construcción basica es bastante sencilla, esta cop 
puesta de una vara da "guasimo" bastante resistente; con 
una longitud aproximada de 2.50 a 3 metros. En el extre-
mo del diametro mas pequo7lo se le hace una ranura en el 
cual se ensambla otra vara ( el arco), que tiene la pro—
piedad de ser bastante flexible, los pescadores la llaman 
vulgarmente "barriga de culebra", ésta se asegura a la 
primera vara par medio del cordel de nylon monofilamentol  
y tiene una longitud de 0.80 a 1 metro. 
A continuación se le coloca un cabo de material sin—
tético retorcido, con una longitud de uno a dos metros, 
se asegura a la segunda vara por un nudo, los pescadores 
la llaman "trenza en vara". 
A partir del cabo sigue un alr'mbre inoxidable con u—
na longitud de 4 a 5 metros, y se asegura al cabo por o 
tro nudo; finalmente enmarando el anzuelo. Cabe desta—
car que el anzuelo que se utiliza, estos lo modifican a— 
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dicionándoles otros elementos. Para ello utilizan los 
huesos de chivo (cabra), al cual llaman "hueso de perro 
de chivo" que es mas duro; el de gallina y de gato son 
muy frágiles, dichos huesos se pulen tanto por fuera co-
mo por dentro. 
• 
Al propio anzuelo, se le lima la punta quedando com-
pletamente lisa al quitárselo la pestaña. La parte del 
anzueli se ensambla ,en la parte hueca del hueso, acuñan 
dale un pedazo de madera; entre el hueco del hueso y el 
pedazo de madera va un pequeño alambre inoxidable nue se 
amarra al anzuelo, que sirve para unir a éste al alam-
bre principal; en la parte inferior del anzuelo penden 
varios hilos ( colita ) de color blanco (Véase figura 4). 
Para éste sistema de pesca no se emplea carnada nor 
malmente se utiliza en 13 captura de sierra y carite 
f) Chinchorro: Es una red de arrastre de manejo co- 
lectivo, se utiliza sobre todo en Dibulla y sus alrededo 
res. 
Es una red de cono bastante grande; posee dos alas 
con una longitud cada una de 100 a 120 metros aproxima-
damente, en sus partes mas anchas tienen una altura de 
5 a 7 metros, y en su extremo angosto lleva cada una u 
irenjci e"( Va ra 
c ha 
FJ:s u /4 4 • 1/49 R-19 
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Palo el cual tiene de 1.5 a 2 metros ( vease fotografía 
10), dichos palos llevan en la parte inferior un ladri—
llo Con el fin de que estos vayan al fondo en forma ver 
tical, a estos en su parte central Se les amarra un cabo 
largo de material sintético retorcido que sirven para ha 
lar el chinchorro. 
La relinga superior está dotada de flotadores similares 
a los de la red agalladera, destacándose los flotadores 
del copo por su pintura blanca, sirviendo además para ma
.
r 
car la posición de éste; la relinga inferior est' dotada 
de lastres de plomo. 
La red para su manejo requiere de bastantes hombres; es—
ta se embarca en un cayuco con tres a cuatro pescadores, 
de los cuales uno dirige el timán y los demás tiran de 
los flotadores y los plomos. Un extremo de un cabo se dE 
ja en manos de los pescadores en la playa, soltadas to 
das las adujas del cabo inmediatamente se tira al agua 
la gula, que va en el extremo del ala, de ésta manera se 
va calando, formando un semicírculo véase fotografía 
11), hasta entregar el otro extremo al resto de pescado—
res en la playa. 
A continuación so procede a cobrar por ambos extremos a 
mano, en la cual un grupo de pescadores hala de los flo-
tadores y otros de los plomos ( véase fotografía 10). 
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Esta red va arrastrando todo cuanto encuentra en el fon 
do, capturando camarones, langostinos y especies de pe-
ces pequeños que se botan y/o desperdician. 
g) Otros Artes: En la zona costera se utilizan la 
nasa y las redes fde enmalle para tortuga Y tiburón 
siendo las artes bastante escasos. 
Una vez se empleó nasas para la captura de langosta 
pero no progresé mucho tiempo este sistema debido a las 
e perdidas y a los continuos robos de las mismas. 
Las redes de enmalle proceden de fabricación arte-
sanal; con hilo trenzado, los flotadores y plomo son al 
milares a los observados en la red agalladera. Estas r e 
des tienen una longitud aproximada de 80 a 90 metros. 
Se calan a profundidades de tres a cuatro brazas o-
cupando todo el espacio que queda entre el fondo y la su 
perficie, en sus dos extremos se marca con boya y bande 
re. En el lugar de captura se dejan éstas por espacio de 
varios días, levanténdolas en caso de que se hundan al 
gunos flctadores, lo que puede indicar captura. 
En cuanto al mantenimiento de estas artes se refie-
re, se puede decir que es bueno, Se realizan cambio de 
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los plomos, flotadores, se reparan las mallas rotas; des 
pues de la faena de pesca se tienden las redes al sol en 
una troja de madera donde se secan y se limpian, por úl—
timo al cordel se le hace cambio de anzuelos. 
h) Buceo a Pulmón Libre: Constituye este, el mato 
f. do de captura mas tiesto y tradicional en la Guajira 
realizado por la población indígena. Su origen se remon 
ta a la herencia que le dejaron a sus hijos los anti—
guos buceadores de perlas. 
En la actualidad algunos utilizan máscaras, aletas, 
guantes y arpones. Los arpones son fabricados por éstos 
(véase figura 5 ), para lo cual aplastan una varilla de 
hierro haciendole de dos a tres puas, el arpón se adhie 
re a un cabo de madera por medio de una pequeMa lámina 
de aluminio que sirve de refuerzo. 
Salen en pequeMos cayucos de vela o !remo, operado 
por tres o cuatro pescadores, se sumergen hasta una pro—
fundidad de 7 a 3 brazas, algunos han perdido por esta 
causa el sentido del oído y el de la vista. 
Los principales obstáculos que SB les presentan pa—
ra efectuar sus faenas son: la lluvia, el mar agitado 
y los fuertes vientos que azotan en las horas de la tar 
VarhLd Jg I-lierro rangaeb. 
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De las artes de pesca descritos en este trabajo, se 
destaca la red agalladera, como la base sobre la cual se 
explotan en la actualidad los recursos pesqueros en la 
Guajira, y su uso demuestra que el pescador posee exce—
lente conocimiento del comportamiento del pescado, en 
especial de las especies pelágicas y semipelágicas que 
habitan la plataforma costera. 
Las otras artes: atarraya, cordel, trasmano, vara 
y chinchorro, son de uso relativo de acuerdo a las exi—
gencias y/o necesidades de cada núcleo de pescadores. 
Vale la pena aclarar, que la red agalladera, trasma 
lb o y chinchorro son adquiridos actualmente en Venezue—
la, proceden de fabricación industrial, de aquí ciertas 
características analogas que presentan sus accesorios. 
Con los antecedentes descritos anteriormente, pode—
mos afirmar, que las artes poseen un buen nivel tecnoló 
gico, al compararlas con las mismas artes utilizadas en 
el resto del área caribeña colombiana. Tamhián es evi—
dente que no se utilizan ciertos artes como: el pelan—
gre, redes de cerco y la pesca con luz. 
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Para la explotación de los recursos : pelágicos, se-
mipelágicos y demersalas de los tres primeros caladeros, 
se recomienda utilizar: agalladeras de deriva para va-
rias profundidades, palangres de superficies y de deriva 
cordeles con carretes manuales para el parga de profundi 
dad, redes de cerca, pesca con atracción luminosa y re-
des de arrastre de fondo y media agua. 
El buceo a pulmón libre a pesar de ser un modo pri 
mitivo y/o poco tecnificado, se puede decir que el 90% 
de la captura total de langosta en el Departamento se e-
fectiSa por este matado, el 10% restante se le puede atri 
buir a otras artes como la agalladera, trasmano y algu-
nas nasas que todavía subsisten. 
Cope (1959), citado por Alegría 1/, observo para la 
Florida una captura por buzo/día de 20 a 25 libras; sin 
embargo debemos tener en cuenta el equipo tIcnico que u-
tilizan los buzos de la Florida a diferencia de un nati-
vo de la Guajira, que alcanza un promedio de 8 librat 
buzo/día. 
1/ Alegría C. J. R. Nota sobre Biología de la langosta 
Panolirus arqus L., de la Guajira colombiana, Santa 
Marta. INDERENA, 1973 
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Muchas veces los indios se han mostrado reacios a 
utilizar nasas, posiblemente por razones de tradición 
o no tienen aspiraciones de pescar o ganar mós. Por 
lo tanto se puede motivar a óstos, a combinar sus fae 
nas de pescas con nasas y con equipos de buceo más teq 
nificados. 
V.2.3. Tripulación: 
Los cayucos durante la faena de pesca utilizan de 
2 a 4 pescadores de acuerdo con el tamaño de la embar 
cación. Poseen un excelente conocimientd de su traba 
jo con respecto a los demós pescadores del Caribe Co—
lombiano en cuanto a calidad marina y mantenimiento 
se refiere. En horas muertas se dedican a mantener 
en buen estado sus embarcaciones, artes y herramien—
tas. 
Este grupo indiscutiblemente tiene un alto grado 
de conciencia conservacionista del recurso, generalmer 
te saben que se emplean dinamita para pescar, en un fu 
turo no contarían con stock de peces. 
Otro grupo de los que integran la tripulación, la 
constituyen pescadores forneos que Se contratan para 
el manejo de ciertas artes, como por ejemplo, el chin 
chorro. 
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Los tripulantes da los cayucos tienen experiencia en 
este tipo de navegacion costera, por ser nativos de la 
region, y ademas por dedicarse a esta actividad desde 
temprana edad. 
Generalmente la faena de pesca comienza a las 19:00 
horas, se espera que amaine un poco la fuerte brisa que 
sopla en horas de la tarde, regresándo con la captura a 
las 06:00 u 06:00 horas. 
V.2.4. Mátodo de manipuleo y conservación en la pesca 
artesanal. 
La calidad del pescado se altera rápidamente, y su 
tiempo de conservación potencial se reduce si no se ma—
nipula y conserva adecuadamente. 
El pescado es uno de los alimentes más perecederos, 
, . . , 
— ...? .- — 
por lo que se necesita manipulación correcta desde que 
se captura hasta que llega al consumidor o se procesa. 
La manera de manipular el pescado en este interven 
lo determina la intensidad con que se presentan las alt 
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raciones que obedecen a tres causas: enzimaíticas, oxi-
dativas y bacterianas.1/ 
Según las encuestas realizadas, el paseador no le da 
ningún tratamiento a bordo al pescado en cuento se refi 
ro al eviscerado, descabezado, lavado y enhielado. 
El pescado que se captura se tira en el fondo del :a 
yuca, el cual no tiene compartimientos para estos, lo 
cual los mantiene en exposición directa a los rayos so-
lares y en contacto permanente con los pies de los pes-
cadores. 
Algunas limitaciones de manipuleo son por ejemplo; 
la no recolección inmediata y oportuna de los ejempla-
res capturados, lo que en el caso de la red agalladera 
ocasiona un marcado deterioro de los ejemplares y con-
-secAentemente una mala presantac5.6n. 
En el caso de la pesca con anzuelo el pescado muelle 
veces se lastima al ser arrastrado, golpeado o al exi-
tarse sobremanera al ser capturado. Para el caso del 
1/ Stansby Maurice E. Tecnología de la industria pesquera, 
Zaragoza (España) 1968 
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chinchorro pueden morir en estado de intensa agitación 
cuando son atrapados en el copo. 
Por lo general, el pescador vuelve con su captura a 
las pocas horas y ya en la playa realiza el eviscerado 
y lavado, que puede ser con agua de mar o agua dulce, 
o en el sitio donde realiza finalmente la "subasta" . 
Hay que destacar en algunos C2SOS que el pescador no 
realiza el eviscerado en la playa, ya que el comprador 
por lo regular lo toma con las vísceras. 
Según datos de las encuestas realizadas a los pesca—
dores, podemos decir que estos desconocen los principios 
elementales sobre lo que es la conservación del pescado, 
como por ejemplo; no Se utiliza el método del ahumado 
y el salado, el secado y congelado son practicados de 
, 
manera no adecuada, ocasionando muchas veces la perdida 
s'el producto. 
..Existen excepciones como en la población 
de Palomino y en la Alta Guajira. 
En Palomino, en algunos casos, el pescador se ve o—
bligado a conservar con hielo colocado en los cayucos, 
y que es suministrado por intermediarios. En lo que res 
pecta a la Alta Guajira, la empresa Col—ex—pesca propor—
ciona el hielo a los pescadores para obtener un producto 
en buenas condiciones y que les permita una fácil labor 
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de manipuleo en planta. 
En general los intermediarios del mercado enhielan, 
refrigeran y salan el pescado. El salado lo realizan con 
sal común (marina), cubriendo el pescado abierto, elimi—
nando la salmuera con ello. Es evidente que este métp 
do no se realiza con la técnica adecuada, presentando un 
estado deprimente éste curado con sal. 
A nivel doméstico se ha tratado de conservar el pes 
cado en pequeños enfriadores, pero el voltaje demasiado 
bajo existente en Riohacha y Maicao no garantiza el fun 
cionamiento a bajas temperaturas de estas unidades. 
Según observaciones realizadas se pudo constatar un 
sistema que emplean los indígenas buceadores para la 
conservación de la langosta, que se describe a continua 
cién: la langosta una vez capturada, se deposita viva 
en una caja de madera construida por ellos y armada en 
su conjunto por pequeñas tablas, provisto de un lastre 
de piedra, y lleva amarrado un cabo en uno de los lados 
para halarla desde la orilla. Las cajas permanecen en 
el agua y solo se sacan cuando llega el intermediario a 
comprarlas; pueden permanecer vivas en la caja hasta 
15 días, este método se utiliza sobre todo desde Mianau 
re hasta el Cabo de la Vela. Obsérvese en la fotogra— 
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fía 12, donde se puede apreciar la forma dala caja. 
De los métodos de manipuleo y conservación que se le 
aplican a los productos pesqueros en la pesca artesanal, 
no se tienen informaciones de posibles grados de contami 
nación bacteriológicas, ni se conocen estudios al respec 
to, que puedan indicar algún control sanitario en espe—
cial en el proceso de mercadeo de los productos en el de 
partamento. 
e De ésta manera serle conveniente, prestar asesoria 
técnica en la manipulación y conservacion ,de los produc 
tos pesqueros, con el fin de tomar medidas preventivas 
para el futuro y se alcancen ventajas como: 
Disminución de las pérdidas de buena parte del pro—
ducto. 
Mejoramiento de la calidad, aumenta el consumo y se 
podran justificar los precios. 
V.3 Pesca Industrial. 
En esta parte del estudio se presentan los resultados de 
los datos obtenidos en la empresa Vikingos con sede en 
Cartagena, siendo la única que realiza la pesca indus— 
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trial en la zona costera de la Guajira. 
V.3.1. Tipos de embarcaciónes utilizadas. 
La empresa Vikingos, para su labor industrial utiliza em 
barcaciones de tipo camaronero con casco de madera 510 
metjlico ( véase figura 6 ). 
En la actualidad cuenta dicha empresa 'con 47 barcos 
afiliados, que en término general presentan las siguien- 
tes características: 
Eslora: 20 a 25 metros 
Tonelaje neto: 20 a 40 toneladas 
Motor: 72 a 370 H.P. 
Dotadas ademls con : winches, dos plumas, redes de a 
rrastrel ecosonda, radio teléfono, y bodegas acondiciona 
das con salmuera, hielo y unidades de frío. 
Durante el tiempo en que se realizaron las encuestas1 
se recibieron por parte de los pescadores quejas dirigi-
das hacia la pesca que realizan estos barcos. Los pesca-
dores aducen que los Vikingos se acercan demasiado a la 
costa ( aproximadamente 1 milla ), arrastrando en sus 
redes con todo lo que encuentran en su camino principal-
mente la fauna acompaMante del camarón y en el que se 
destacan especies en estado juvenil, esto ha traído como 
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consecuencia según los pescadores que la pesca ha dismi 
e 
nuido bastante. También afirman que durante la noche 
han estado a punto de ocasionar accidentes a los cayu—
cos, estando proximo a romperlos. 
Una muestra evidente de este hecho lo confirman 4 
barcos Vikingos que han encallado en los diferentes ban 
cos de arena que se forman a lo largo de la costa (véa—
se fotografía 13 ). 
5.3.2 Artes y métodos de pesca. 
Generalmente estas embarcaciones estén dotadas de re 
des de arrastre tino "florida", que consiste en arras—
trar una red por banda, la boca de la red está dada por 
la característica de la embarcación, la ;apertura de las 
redes se realizan por medio de puertas de arrastre cons—
truidas de madera, cada puerta tiene en la parte inferior 
una platina de hierro que sirve de lastre y patín desli—
zador2 el peso de las puertas estánen relación a la red 
y a la potencia del motor. 
También se dispone de redes de repuesto y de una red 
con sistema de prueba parecido a la anterior, llamada 
"changa" que se utiliza para informar si merece la pe—
na desplegar las redes grandes en el lugar escogido. 
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Lo primero que se realiza antes de iniciar la faena de 
pesca, es la ordenación y revisión de 12s redes para e—
vitar así problemas que se puedan presentar més adelan—
te. 
Con dichas redes se realizan arrastresde fondo; u—
tilizando las plumas de babor y estribor, a éstas en sus 
extremos se les colocan las compuertas. 
La faena comienza con la inclinación de las plumas 
con un angulo aproximado de 50º con referencia a la su—
perficie del barco, la red se sumerge por ,intermedio de 
la manipulación de los winches hasta la profundidad de—
seada estando el barco a su vez a media marcha; el arras 
tre se realiza a una velocidad entre 2.5 y 4 nudos y a 
una profundidad de 2 a 40 brazas. El tiempo que la red 
es arrastrada puede variar, pero ordinariamente de 4 a 
6 horas, cumplido esto se levanta la red y se lleva a 
la cubierta con el resultado de la pesca. 
La mayor actividad pesquera se lleva a cabo durante 
la noche ya que en el día algunas especies de camarones 
permanecen enterradas en el fondo, como por ejemplo el 
camarón rojo, y de diá unIcamente se captura el camaron 
titl y el blanco. Con relación a la profundidad se 
capturan de la siguiente manera; 
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Camarón blanco 2 a 7 brazas 
Camarón t)-ti 2 a 7 brazas 
Camarón rojo 8 a 40 brazas 
Además de camarón y su fauna acompailante, la red a—
trapa cantidades considerables de "morralla", compuesta 
de piedras, basura, conchas, pecds y materiales diver—
sos. 
V.3.3. Tripulación. 
La tripulacion de estas embarcaciones esta' compues 
ta de 5 personas dedicadas a una tarea especifica mien—
tras se desarrolla la faena pesquera. Según su orden 
de importancia tenemos; 1 capitán, 1 maquinista, 1 téc—
nico en manejo de aparejos de pesca, 1 cocinero y 1 a—
prendiz. 
El capitán como la máxima autoridad, es el encarga—
do de repartir las ordenes de salida del barco; de los 
diferentes rumbos que se deben tomar; la iniciación de 
las demás tareas que hace el rento de la tripulación; 
adems es el encargado de reportarse constantemente con 
la Empresa informando sobre los resultados de las fae—
nas desarrolladas. 
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El maquinista es conocedor de las piezas de que se 
compone el motor, algunos son egresados del SENA pero 
en su gran mayoría son personas que han llegado a ocu—
par este cargo a través de la experiencia adquirida. 
Su principal oficio consiste en poner en marcha el motor, 
apagarlo y hacerle el mantenimiento respectivo, para ocu 
par este puesto se exige conocimiento y experiencia en 
la maquinaria de los barcos. 
El técnico en redes es aquella persona que conoce el 
manejo de los winches, manipuleo de las redes y otros 
accesorios de estos, es tambien la persona encargada de 
su mantenimiento para que puedan ser empleadas en cual—
quier momento. 
El aprendiz es una persona por lo general joven, es 
el encargado de lavar los platos, los sanitarios ademés 
de otros oficios de menor importancia, muchas veces su 
sueldo depende del volumen de la pesca. . 
La selección por especie y por tomarlo cuerdo estén 
en cubierta la realizan todos los miembros de la tripu—
lación aunque muchas veces el captitén no particina por 
estar dirigiendo el barco a otra zona de pesca. 
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V.3.4. Mótodo de Manipuleo y Conservación en la Pesca 
Industrial. 
Los camarones tienen gran importancia como alimento 
por su exquisito sabor y alto valor nutritivo. Son de—
licados, sujetos a descomponerse con gran facilidad, exi 
giendo también para ello condiciones especiales en su ma 
nipulación y conservación. Desde que el camarón se cap-
tura, y á través de todas las operaciones de limpieza, 
proceso, empaque, y almacenamiento, está sometido a una 
extricta vigilancia por parte de la empresa Vikinnos. 
Los camarones capturados son descabezados con mucho 
cuidado para evitar que se maltraten y que se pierda 
parte de su musculo, luego se colocan en canastas donde 
se lavan con un chorro de agua de mar a presión aplica—
da con una manguera. 
Seguidamente se depositan en unas tinas que contie—
nen una solución de bisulfito de sodio cuya acción re—
trasa la formación de "manchas negras". La mancha es 
una alteración que afecta a la concha del camartón y 
que, en los pasos graves tambián afecta la carne deco—
lorándola. La mancha negra es causada por la oxidación 
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o con salmuera, hielo machacado o por medio de un equip 
refrigerador. 
Los pescados capturados y que son aptos para el p 
ceso ya sea por su 'Laman° y calidad, son lavados, alg 
nos son descabezados y eviscerados a excepción de otr 
El "buen gobierno" a bordo del barco lleva implic 
ta la práctica de cuidadosos sistemas de manipulación 
ya que el pescador quo conserva limpio sus aparejos, 
bodegas y cubierta, es de suponer que tenga conciencii 
de la influencia que ejerce sobre la calidad del pcsm 
do la agregación del hielo.1/ 
Al atracar la embarcación en los muelles de la em-
presa, so procede a la operación de descargue tanto dE 
camaron como del pescado trasladándolos a a las difE 
rentes salas procesadoras de la planta. Las salas dr 
proceso están debidamente acondicionadas con modernos 
quipos y a la vez se mantiene un control de calidad 
severa higiene que permiten un debido tratamiento a 1 
1/ Maurice E. Stansby. Tecnología de la Industria PesqL 






materia prima asegurandose con ello un excelente pro-
dueto final. 
En la sala procesadora el camarón se pesa cuidadosa 
mente luego se deposita en una tina de gran capacidad, 
donde se lava y descongela, a continuación se hace pa-
sar por una cinta transportaora que se encarga de lle-
varlo hasta las diferentes máquinas clasificadoras don-
de sale en sus diferentes tamaos que van de menor a ma 
yor talla. Debidamente clasificados se empacan en ca-
jas parafinadas con una capacidad de 5 libras cada una. 
Para el glaciado se coloca en una banda transpo
- ta-
dora y va al prefrío, colocadas en bandejas que tienen 
una capacidad de 10 cajas de 5 libras, completadas las 
bandejas se colocan en el congelador de placas (Amarlo), 
por un lapso de 4 horas a una temperatura de -400 C. 
al salir de la caja del Amorfo se termina el proceso de 
glaciado y las cajas se emane:3n en cartones master con 
una capacidad de 50 libras. 
El proceso concluye con el almacenamiento de los car 
tones master en cuartos fríos sometidos a una temperatu-
ra de -18g y - 20 PC. 
En la sala de proceso de pesca blanca, se seleccin 
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na el pescado de acuerdo con las especies, e pesa, y 
seguidamente se descongela en tinas con agua para ace—
lerar el deshielo, se descama con un escamador manual, 
se eviscera el pescado, que no fue eviscerado en el 
barco] Hay que destacar que el tiburón pecuario o to—
llo además de descabezarlo y eviscerarlo se le corta 
la cola, lo cual se hace con la intencion de desangrar 
lo vivo para eliminar lo más nosible la Urea que oca—
siona el mal olor. Estando evisceradn se lava inmedia 
tamente y se filetea el que no se empaca entero, dicho 
empaque se efectúa en bolsas plásticas de 1 kilogramo. 
En estas condiciones es sometido a bajas temaeratu 
ras de —209C a —252C en el tunal por un lapso de 6 ho—
ras, una vez congelados se empaca en cartones de 25 
kilos, el pescado entero y fileteado se empaca en ca—
jas de 60 libras para su almacenamiento y distribución 
posteriores. 
En cuanto a la manipulación de la langosta y el pes—
cado a nivel industrial realizada por la empresa Col—ex 
pesca en Riohacha podemos anotar : 
Esta se transporta viva y/o muerta desde el lugar de 
la captura hasta la empresa. La langosta viva se empa—










(abdomen), constituyendo lo único que se utiliza com 
cialmente para la expoitación, la cola en esto estad 
se coloca en cavas con hielo picado para su transpor 
de esta manera se desperdicia la totalidad de la cab 
za ( cefalotórax), colocándose en una carretilla par 
posteriormente desecharas (véase fotografía 14). 
El rendimiento del cefalotórax podría ser aprove 
el 
chado con un tratamiento adecúado. Segun González 
(1961) en Cuba y Costa (1969) citados por Alegría. 1 
el primero obtuvo un rendimiento total de 26.3% de c 
ne fresca al peso del cefalotórax para la especie 
Panulirus arnus y el segundo obtuvo que el total de 
no cocida extraída del cefalotárax corresponde al 26 
del peso de éste. 
Ya en la emprnsa, la langosta que llega viva se sa— 
ca del saco y se tira en el suelo, posteriormente se 




con agua, de allí se coloca en una canasta plástica con 
1/ Alegría C. J. R. Nota sobre la Biología de la langosta 
Panulirus arqua (Latreille), de la Guajira colombia—
na. Santa Marta, INDEGENA, 1973 
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hielo picado, seguidamente se posan en la misma canasta 
en una báscula, por último se depositan en una bandeja 
  
Esta se depo-sitan en un estante en el cuar de aluminio. 
 
  
to de congelacinn a una temperatura de —359 C. y final 
mente 




a —25º C. 
    
La empresa Col—ex—pesca transporta el pescado ya e—
viscerado y lavado en cavas de madera con recubrimiento 
de zinc en el interior y exterior, utilizando dna comhi 
nacián de tres capas de pescado por una de hielo rrspec 
tivamente. 
Una vez llegado el producto a 12 empresa se realiza 
la operacion de descargue en canastas plásticas, proce—
diendose inmediatamente al pasaje y luégo de lavarlo en 
las tinas con agua se procede a colocarlas en las bande 
jas para su congelacicín a —359 C. y almacenaje a —25P C. 
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VI. ASPECTOS DE COMERCIALIZACION 
Para mejor comprensión, a continuación se explican alguno: 
términos y conceptos utilizados dentro del desarrollo del pre-
sente titulo. 
VI.1. Definiciones. 
A. Productor. Dentro de este concepto, se conside-
ran todas las personas dedicadas a las actividades pes-
qucras.conocidas como pescadores. 
ries 
En la península de la Guajira encontramos dos catar 
de productores, de interés para nuestro trabajo: 
Pescadores Artesanales. Son pescadores nativos 
y permanentes de la región. La captura de las aspe 
cies marinas la realizan por modos completamente 
rudimentarios; lo que implica
. que la producción ind 
vidual es relativamente baja. 
o 
Su gran dedicacion a estas actividades pesqueras, 1 o 
reviste de gran importancia por su constante aporte 
a la producción de la región. 
Barcos Pesqueros. Son embarcaciones de estructu 
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a la captura de camarones por el método de arx 
tre. 
En este tipo de captura, se presentan las eses 
cies acompañantes del camarón, de las cuales s 
aprovechadas las que revisten mayor i portanci 
económica, devolviendo al mar las restantes. 
B) Intermediarios. Se considera a todas las pers 
nas que intervienen en el proceso denominado come 
cialización del pescado, enmarcado desde la compra 
directa al pescador hasta la venta al consumidor, 
lo que origina la formación de una red de intermcd ia 
ríos, clasificados cre acuerdo a l acción que dese m-
peñan dentro del mercadeo de estos alimentos, olas 
eicándolos en el siguiente orden: 
Mayorista de playa. Estos se
, 
 hallan localiza 
dos en los coserlos pesqueros o sectores de la 
playa. Su función consiste en comprar el pes—
cado o mariscos directamente al productor (pes a 
dor), para luego revenderlo a mayoristas indus. 
triales y minoristas. 





Ma de pequeñas o grandes plantas de elabox a 
ción y/o conservación del pescado y maris-
cos como son: Col-ex-pesca Ltda., procese 
dor alemán de langostas La Chinita, Vikir 
gos de Colombia S. A. . Por lo general, e 
tas empresas son las dedicadas a la export a 
ción. 
c) Minoristas. Son personas dedicadas al 
negocio de compra y venta del pescado, en 
la cual, invierten un pequeño capital pa
- a 
realizar las transacc5ones diatias de dond e 
sacan sus ganancias para la subsistencia. 
Son los también denominados "detallistas 
del mercado" 
Hotelas y Restaurantes. Son los lu 
gares donde se venden las especies manj. 
nas ya preparadas para s¿I consumo direp 
to. 
Tiendas. Bajo esta denominación se 
incluyen, todos los negocios que se en• 
cuentran dispersos en la ciudad, donde 
se vende el pescado a pequeña escala. 





chos negocios de este tipo, es importante 
mencionar "pesquerías del Caribe", tienda 
especializada en la venta de pescadosy ma—
riscos congelados en la ciudad de Maicao. 
C. Consumidores. Son consideradas todas las perso 
nas que gustan comer pescados o mariscos. 
V1.2. Sistemas de Mercadeo. 
VI.2.1. Productor. 
a) Pescador Artesanal. Como se cita en el 
numeral (IV-4) existen aproximadamente 640 
productores en toda la costa de la Guajira, 
Encontrándose según las observaciones reali—
zadas una mayor concentración de éstos en Ca 
marones, aproxinadamunte el 31.25% del total 
de pescadores. 
Daremos a continuación una visión del siste—
ma de ventas utilizado por los pescadores de 
la Guajira: cuando el pescador llega a la 
playa con el producto obtenido de su faena 
pesquera, efectuada por la noche, 8S espera—
do por los compradores que desde muy tempra—
no ( 6 A.M.), están esperando la llegada del 
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cayuco. El pescador entrega su producto al clan 
te ( llamado marchanta ) con el que esta comprome 
tido a vender su producto por razones de familia-
ridad, por compromiso tipo económico. 
Existen otros casos, como el del pescador que 
vende al primer comprador que se le aproxima; el 
pescador que entrega el producto a su mujer para 
que esta lo venda directaMente al consumidor, los 
que reciben bonos por parte de la empresa cor-[ pra-
dora ( Col-ex-pesca ), la cual lo hace efectivo 10 
o 15 días después de ha ber sido entregado el pro-
ducto, y por ltiro podemos mencionar los pesca-
dores de Castilletes y sus alrededores, situado 
cerca de la linea fronteriza con Venezuela, los que 
están obligados a salar y secar sus productos pa-
ra así preservarlos por varias semanas y luego ven 
darlos en el vecino país por ser de más fácil ac-
ceso a los mercados venezolanos. 
Concluyendo, los pescadores hoy día siguen uti 
lizando ciertos métodos que se pueden considerar 
tradicionales, apreciamos que el pescador está com 
prometido a vender sus productos a determinadas per 
somas por razones de familiaridad, presentándo es-
te fenómeno un inconveniente para el correcto de- 
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sarrollo de una política do comercialización, la 
cual debe estar encaminada a tratar de introducir 
una técnica mucho mas avanzada. Promocionando cier 
to tipo de asociaciones pesqueras comoceoperativas 
que incrementarían el nivel técnico de la pesca, 
lo cual incidirá en aumentar el voltImen de captu—
ras. 
b) Barcos Pesqueros. En la costa áe la Guajira 
pescan barcos que en su mayoría están afiliados a 
la compaflia Vikingos de Col:mbia S. A., Esta empre 
sa entrega a cada capitán de barco una lista donde 
están consignados los precios de compra para las 
diferentes especies. 
Su vollímen de captura es desembarcado en la ciudad 
de Cartagena, cuyo producto es vendido a la rmpresa 
procesadora de Vikingos. 
VI .2.2. Intermediarios. 
De acuerdo a los datos obtenidos a través de las 
encuestas se logró entrevistar 70 intermediarios, 
lo que nos representa más del 25% del total de los 
existente en el departamento de la Guajira. Se pu 
— 








pación en esta actividad, como puede apreciarse 
en el cuadro siguiente y la foto 15. 
CUADRO 7. Distribucián por sexo y porcentaje de 
los intermediarios encuestados en el 
Depto. de la Guajira. 
Sexo No. Personas 
Fuente: Los autores 
a) Mayoristas Industriales: En Colombia el merca—
do mayorista de más importanc ia en materia de pes 
cado fresco es "Palo Quemao" Bogotá. 1./ 
jl Vergara Nizar E. Comercialización y Consumo de Produc— 
tos Pesqueros en Bogotá, FAO, INDERENA 1970 (inves—
tigación #4 ) 
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e 
u.wasstakr..nca nuy en u ia con US UCHULU Mdt, Impar 
tante de industria pesquera en la Costa Atlóntic a, 
por poseer grandes plantas pesqueras como Viking OS 
de Colombia S. A. Col—ex—pesca Ltda. y otras. 
La península de la Guajira posee en la actualidad 
un numero escado de mayoristas dedicados al acop jo 
de la producción pesquera que se realiza en esta re 
gión del país. 
En la recopilación de los datos encontramos 4 
mayoristas que verdaderamente revisten importanc ta • 
Colexpesca Ltda. Es la compradora de pescados y ma 
riscos mas importante en la actua 
lidad en el departamento de la Guajira, posee esta 
empresa un radio de acción bastante extenso, com-
prendido desde Dibulla hasta el Cabo de la Vela, 
teniendo su principal centro de acopio en la ciudad 
de Riohacha. 
En el sector de Riohacha — Cabo de la Vela, rea 
liza sus transacciones con los pescadores nativo: 3 O 
mayoristas de playa; tiene la empresa vehículo pro 
pío, los cuales 'están provistos de una cava de con— 
servación. A través de un empleado se recolecta to 
da la pesca de esta zona que representa el 70% c e1 
1 4- 
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total del producto que procesa la empresa. Cuen—
ta con una estación de compra en el Cabo de la Ve— 
la, donde el producto es evlscerado lavado y en—
hielado para luego ser enviado a Riohacha donde se 
ró sometido a congelaclon. 
La empresa tiene además pflonas encargadas de 
comprar pescados llamados mayoristas de playas, en 
el sector de Dibulla—Riohacha, los cuales entregan 
a la empresa el 30% del total de los productos que 
esta elabora. A estos interrediarios se les com—
pra el pescado en la c5udad de Riohacha, lo cual 
recarga el precio de este aproximadamente en un 20% 
debido al gasto de transporte. Obtenido todo el 
producto de la semana y ya congelado, es transpor—
tado a la ciudad de Cartagena por medio de Furgo—
nes a la planta de procesamiento final, listo para 
ser distribuido al mercado interno y exterior. 
Industrial Aloman. Existe en la ciudad de Riohacha 
una persona reconocida como ma—
yorista industrial, denominada comunmente "Alemán". 
Persona con una basta experiencia en el negocio de 
la langosta, posee una pequeña instalación para el 
tratamiento de conservación, como el cocinado y con 
gelado de langosta; sus abastecedores son los pes— 
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cadores nativos; distribuye sus productos en la 
ciudad de Bogotá el cual es enviado debidamente 
,• 
empacado por vía aerea, unicn medio utilizado pa- 
ra este tipo de transporte. 
La Chinita. Conocido como Pesquería "La Chinitall 
se encuentra esta pequeña empresa G 
la ciudad de Maicao, donde es abastecida de mate' 
prima por el sector de lá Alta Guajira y la Guaji 
Venezolana. Esta distribuye el producto en esta 
ciudad y Barranquilla. 
Vikingosde Colombia 5. A. . Es la empresa mas im 
portante en el secto 
Norte de Colombia, ubicada en el complejo industr 
de Mamonal en la ciudad de Cartagena. 
Esta compañia dedicada al procesamiento de ca. 
marán y pesca blanca se abastece ['e materia prima 
de la pesca realizada por las flotas de barcos a. 
rrastrerss afiliados a dicha industria. Por Info: 
nación directa de los empleados se afirma que el 40% 
del total de camarones que llega a la empresa, es 
procedente de la península de la Guajira. 





de sale higiónicamente para ser vendido a los mor 
cados nacionales y extranjeros. Es importante a—
notar, que dicha empresa no estácumpliendo a csba 
lidad las funciones que como mayorista debe desem 
perlar en las actividades de comercialización. 
El mayorista proporciona a los productores y 
minoristas, servicios de : estimulación en las 
ventas, concepciones de créditos, aistencia en 
la conservación y comercialización y otros. 
Concluimos. De acuerdo a lo descrito encontra 
• 
mos un numero muy reducido de industrias pesqueras 
en el Departamento de la Guajira, a pesar de su ri 
queza y variedad de especies marinas, consideramos 
que esté fenómeno se debe a la falta de infraestruc 
turne adecuada en la región y a la política credi—
ticia existente en nuestro país. 
b) Mayorista de playa. En los pueblos pesqueros 
de la Península, existen personas dedicadas a com—
prar o a acaparar el pescado para luego venderlo a 
mejor precio.. 
Por lo general, estos intermediarios se dedican 
a la compra del pescado o marisco en la ¿poca de bo 
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nanza, suspendiendo sus labores artesanales u o—
ficios de otras índoles. 
Se entrevistaron en su totalidad 4 intermedia 
nos. Por lo general, en cada pueblo existen un 
numero de 1 a dos mayoristas de playa. Describi 
remos a continuación el mecanismo de compra y ven 
ta utilizados por ellos: estas personas compran 
directamente el pescado o mariscos al pescador, 
existiendo entre ellos por lo regular un compro—
miso de índole de familiaridad o económica. Lue—
go de ser recolectado el producto de un die o 
dos, es previamente enhielado, y luego vendido a 
las procesadoras o compradoras y detallistas del 
mercado. 
En términos generales, se puede decir que son 
las personas que en el proceso de la comercializa 
ció!, tienen una utilidad mínima del 100% del cos—
to total, dependiendo esto de las especies y de 
las fluctuaciones de los embarques de estos pro—
ductos. 
c)- Minoristas. Existe en el departamento de 
la Guajira un número elevado de minoristas que e—
fectúan diariamente transaciones de donde sacan 
el sustento. 
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Se efectuaron 63 entrevistas a personas consi 
doradas minoristas. Se pudo observar que la mu—
jer predomina en nórdero en este tipo de negocio 
a baja escala. paremos a continuación una des—
cripción de los grupos situados en los lugares 
que se consideran de importancia: 
Plaza del mercado de Riohacha. Se realizaron 35 
entrevistas a los 
minoristas encargados de vender sus productos en 
este lugar. Por información directa que recopila 
mos, estos compran sus productos en la playa o 
son abastecidos por un mayorista de la localidad 
de Camarones. 
El capital que ellos emplean oscila entre los 
2.000.co y 510.000.co. según se pudo establecer 
estos intermediarios minoristas, aumentan 520.00 
sobre el precio de compra sin tener en cuenta el 
costo original. 
La ciudad de Riohacha cuenta con instalaciones 
inadecuadas para la venta del pescado. Este se ex 
pende muy antihigiénicamente, sin ningún sistema 
de conservación ni protección contra las moscas. 
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El pescado por lo regular, se vende en bande 
jas o poncheras de cuya venta generalmente están 
encargadas las mujefes. Tambilm existe una peque 
1 
Na sección, consistente en unas pocas mesas de ma 
dora para la venta de estos alimentos (ver foto-
grafías 16 y 17). 
No existen reglamentos sobre precios y medidas; 
comunmente cada persona establece sus precios. 
Los sistemas de pesos y medidas que utilizan 
son arcaicos como porejemplo, la mano, la zarta, 
platos (en el caso del camarón) por el tam2rio del 
ejemplar y por especie. 
Plaza del mercado en Maicao. Cuenta el merca 
do de Maicao con 
una sección pequeña para la venta de pescado ( ver 
fotografla 18 ), consistente en una mesa de sonare 
tu en el cual se expende el producto para venderlo 
al consumidor. 
Se realizaron 15 entrevistas a los minoristas 
del mercado, los cuales le compran el pescado a 
"La Chinita" (el mayorista), estas transacciones 
la realizan diariamente. 
44' 
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El sistema de venta es muy simple, el deta-
llista no se preocupa por presentar al consumi-
dor un producto en buenas condiciones, para es-
ta forma aumentar el volumen de vent'as; su in-
terés se limita en obtener las utilidades para 
su sustento diario. 
Tiendas. Generalmente son muy escasas las 
tiendas que venden pescado. Se 
visitaron S tiendas, de las cuales una es espe 
cializada en la venta de carnes congeladas. 
"Pesquerías del Caribe", es tal vez donde el 
precio del pescado es mas elevado; debido a 
que este viene empacado en forma similar a la 
utilizada por los grandes supermercados del pa- 
ís lo que recarga el precio del producto. Las 
demlás son tiendas de barrios que compran el pes 
cado en el mercado para luego revenderlo a los 
consumidores más alejados de este. 
Restaurantes y Hoteles. Se visitaron 8 res- 
taurantes reparti- 
dos entre la ciudad de Riohacha y Maicao, se pu 
do establecer quo la mayoría de los hoteles y 
restaurantes ofrecen al consumidor platos a ba-
se de pescados y mariscos. Generalmente los due 
la 
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Píos de éotnq nstnh1nrmjo0to5 CLJW1flCuI  ou pLuuut, 
to a intermediarios. El precio del pescado ya 
preparado aumenta de un 50% al 60% del valor de 
compra según información directa de los raspeo 
tivoS dueños. 
VI.2.3. Consumidores. 
Los precios del pescado varían para el consumi—
dor de acuerdo al lugar donde se realiza la com 
pra. 
La mayor concentración de habitantes en el 
departamento de la Guajira se ubica en la capi—
tal, con un total de 39.580 habitantes y en la 
ciudad de Maicao con 27.975 habitantes. 1/ 
De acuerdo a las informaciones obtenidas 
el 80% de los habitantes consumen pescado y ma—
riscos, teniendo preferencia por el camarón, la 
sierra y el pargo, debido a la tradición en el 
consumo y el rico sabor que tienen dichas espe—
cies. 
1/ DAME. Ultimo censo efeetuado en 1973. 
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Los consumidores de pescados y mariscos tienen di 
ferentes modalidades para la obtención del pro—
ducto, describiremos los sitios de preferencia 
para la realización de las compras: 
e Los habitantes de los pueblos y casorios como 
Dibúlla, La Punta, Camarones, El Pájaro, Ca—
rrizal el Cabo de la Vela y otros de menor 
importancia, corpran sus productos en la pla—
ya directamente al pescador. 
Los habitantes de Riohacha se aprovisionan 
del producto, según observaciones, en un 85% 
aproximadamente en la plaza del.mercado pú—
blico y un 15% en la playa, comprando direc 
temente al pescador. 
Los habitantes de Maicao compran el producto 
en los siguientes lugares, plaza del mercado 
público, Pesquería del Caribe y vendedores am 
bulantes. 
a.— Presentación del producto; En•los mercados 
públicos se expenden estos alimentos antihigié—
nicamente al consumidor, no tomándose precaucio—
nes de protección contra las moscas y rayos so—
lares, que aceleran la descomposiciún de éstos 
alimentos tan perecederos. 
De acuerdo a lo anteriormente descrito se a 
conseja el montaje de expendios públicos adecua 
Hos para la venta de estas carnes. 
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Almacenamiento. Según el concenso general 
de consumidores de los diferentes sectores, halla 
mos que no almacenan'el pescado, consumiendolo in 
mediatamente adquirido, por no contar con un buen 
servicio eléctrico que le permita usar aparatos e 
lectrodomésticos de conservación. 
Factores que afectan el consumo. Las causas 
principales que afectan el consumo local del pes 
cado y mariscos segun las observaciones son las 
siguientes: 
1º La escacez del pieducto en las plazas pú— 
blicas del mercado, lo que no permite el 
consumo normal de éste valioso alimento. 
2P La falta de un medio de almacenamiento do— 
. . 
mestico, ya que los electrodomésticos (re— 
frigeradores), no pueden funcionar normal 
mente por la falta de energla eléctrica. 
3º El desconocimiento por parte de los con—
sumidores de las variedades de prepara—
ción del pescado y mariscos, lo que no per 
mite un consumo frecuente. 
4º La competencia de otras carnes pOr su ba 
jo precio, como la de chivo y por el con—
sumo tradicional de la de res. 
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VI.3. Canales de Comercialización. 
En los organigramas siguientes se representan los 
principales canales de comercialización del pesca-
do y mariscos de importancia economtca do la Guaji-
ra. Tratando de seguir el movimiento del producto 
apareciendo los diversos eslabones de la cadena de 
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FIGURA 7. Canales de comercialización dol cargo 
Fuente: Los autores 
NOTA: Considerando que los otros canales de comercialización 
de pescados como la sierra, el jurel y el tiburón son 
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FUERA DEL DEPARTAMENTO 
CONSUMIDORES FUERA DEL 
DEPARTAMENTO 
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FIGURA O. Canales de comercialización de la 
Langosta. 
PESCADOR ARTESANAL 









DE TODO EL PAIE 
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FIGURA 9. Canales de exportación del pescado en la 
e * peninsula de la Guajira.  
PESCADOR ARTESANAL  [BARCO PESQUERO 






DETALLIS.M DEL MERCADO 




Fuente : Los autores 
* Para las 6 especies estudiadas 
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Fl nu.minntn HP 1-4 lorinpsto nue se presenta en la fi 
gura 8 es un poco diferente al movimiento de comnrcia 
lización del pescado fresco (figura 7), ya que se e—
limina un eslabón, el detallista del mercado, las cau 
sas se pueden resumir: 
La langosta por lo general es un producto que sa—
le del mercado local, por adquitir mejores precios 
en los mercados nacionales y extranjeros. 
La falta de conocimientos da la preparación por 
parte de un gran ntImero de habitantes de la zona. 
Resumiendo. Al observar los organigramas anteriores 
que nos muestran una larga cadena de intermediarios, el 
cual se puede reducir, si se logra un conducto de com r. 
cializacitin como el expuesto en la figura 10. 













Fuente: Los autores 
Si analizamos la figura 10 en el que aparece el eslabón 
"Cooperativa Pesquera", consideramos que es el medio más 
apropiado para : 
Elevar el nivel de producción 
reducir los precios de los productos pesqueros 
Aumentar el ingreso a los pescadores 
Mayor calidad del producto como factor en la dieta 
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V1.4. Cuadros Estadísticos y Dntos da Producción. 
El litoral Atlántico ha sido y continuará siendo la 
principal fuente de abastecimiento del mercado Nacional 
en lo que se refiere a especies de aguas salobres. 1/ 
y el aporte del departamento de la Guajira es significa 
tivo en este renglón. 
De acuerdo con las estadísticas del INDERENA, lágci-
fres sobre desembargue controlados en la Guajira arro-
jan los siguientes datos para los periodos de los años 
1976, 1977 y 1978, de las especies de mayor importanci= 
, 
economica, como se muestra en los Cuadros de Produccion. 
( no se incluyen los desembarques de camaron y las espe-
cies que hacen parte de la llamada fauna acompañante de 
la flota camaronera, parte de la cual es desembarcada en 
Cartagena). No es posible realizar un análisis profundo 
del desarrollo histárico de la captura en esta zona, las 
ectadisticas disponibles son incompletas y presentan in-
consistencia, por estas circunstancias solo se presenta 
en forma descriptiva haciendo un análisis de producción 
comparativo de estac onalidad y tendencia del 1976 a 197 
1/ Diagnóstico: Pesca en el Litoral Atlántico.Segunda par- 
te, capitulo 2. 
B. 
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CUADRO 8. Producción mensual de la Langosta en el de-
partamento de la Guajira, 1976 1977, 1970. 
Meses 
Langosta (Kgs.) 
1976 1977 1978 
Enero 1.003 1.701 5.596 
Febrero 4.420 3.325 5.447.5 
Marzo 12.464; 2.201 5.578 
Abril 4.865 4.436 4.031 
Mayo 2.603 6.453 7.355 
Junio 977 150 2.609 
Julio 3.175 4.445 1.471 
Agosto 6.235 8.094 1.890 
Septiembre 5.817 9.208 2.600 
Octubre 3.517 8.171 4.248 
Noviembre 5.451 9.571 7.511 
Diciembre 3.654 5.427 4.540 
Total 54.181 63.982 52.007 
Fuente: INDERENA, ( Barranquilla - Rinhrcha ) 
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Lumumi 9. Produccion mensual de la Sierra en el de—
partamento de la Guajira, 19761 1977, 1978 
Meses 
Sierra ( Kgs.) 
1976 1977 1978 
Enero 5.923 7.204 8.485 
Febrero 5.484 3.605 1.716 
r 
Marzo 12.179 3.066 2.595 
Abril 4.854 8.032 3.118.5 
Mayo 1.379 6.791 3.642 
Junio 630 707 1.495 
Julio 915 204 2.899 
Agosto 1.947 12.862 1.450 
Septiembre 1.609 4.342 2.800 
Octubre 644 3:483 3.183 
Noviembre 24 6.185 3.104.5 
Diciembre 1.850 2.928 2.433.3 
Total 37.438 54.409 36.921.3 
Fuente: INDEREMA ( Barranquilla — Riohacha ). 
Fuente: INDERENA, ( Barranquilla - Riohacha ) 
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CUADRO 10. Producción mensual del Parge en el de-
partamento de la Guajira, 1976, 1977 y 1978 
Pargo ( Kgs.) 
Meses 1976 1977 1978 
,Enero 3.485 553 2.310.5 
Febrero 1.816 210 1.439 
Marzo 3.375 871 2.509 
Abril 3.680 440 1.848.5 
Mayo 1.601 480 1.915 
Junio 1.098 1.450 1.002 
Julio 2.030 823 2.250 
Agosto 1.070 1.008,5 2.010 
Septiembre 1.530 200 2.300 
Octubre 1.1E2 1./37 1.750 
Noviembre 217 3.009 2.121.5 
Diciembre 1.591 2.713 2.152 
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runnnn II  rruuuuuk u r jurel en es cerrar— 
tamento de la Guajira, 1976, 1977, 1978 
Meses 
Jurel ( Kgs. ) 
1976 1977 1978 
Enero 250 116 40,5 
Febrero 350 20 / 206,5 
Marzo 243 450 161 
Abril 675 743,5 423 
Mayo 100 946,5 287 
Junio 330 79 , 900 
Julio 130 38 290 
Agosto 380 307 200 
Septiembre 5:545 959 150 
Octubre 89 708 270 
Noviembre 24 264 144 
Diciembre 156 104 130 
Fuente: INDERENA, (Barranquilla — Riohaeha ) 
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CUADRO 12. ProducciSn mensual de Tiburón en el depar—
tamonto de la Guajira, 1976, 1977, 1976. 
Tiburón ( Kgs.) 
Meses 1976 1977 1978 
Enero 250 280 293 
Febrnro 250 276 357,5 
Marzo 280 327 449 
Abril 625 2.396 510,5 
Mayo 500 6.094 783 
, 
Junio 568 28 1.540 
Julio 200 366 959 
Agosto 300 1:247 1.500 
Septiembre 1;300 911 890 
Octubre 450 1.084 432 
Noviembre 350,5 1;413 706,5 
Diciembre 100 434 267 
Total 5.173.5 14.585 8.687.5 
Fuente: INDERENA, (Baranquilla — Riohacha ) 
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CUADRO 13. Producción total de 5 especies en los tres 
ultimos arios ( en Kgs.) 
Arios Total 
Especies 1976 1977 19'713 
Lannosta 54.181 63.982 52.807 171.050 
Sierra 37.438 54.409 36.921 128.768,3 
Pargo 22.725 14.044,5 24.407,5 61.177 
Jurel 3.2e1,5 4.738 3.202 11.221,-5 
Tiburo'n 5.173,5 14.586 8.687,5 28.447 
Total 122.799 151.759,5 126.105,3 400.663.8 
Fuente: INDERENA, ( Barranquilla — Riohacha ) 
Nota: No se incluye camarón por la folla de restistros 
estadísticos por parte del INDE0ENA 
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Es Importante anotar, que Los ira
- emes y datos exis 
tontos respecto a la producción pesquera en la penínsu-
la de la Guajira carecen de una completa exactitud en 
la medida que do cuentan con un control de'las especies 
capturadas, por parte del INDEVENA, lo que implica que 
la producción real dB la zona sna mayor. 
Para tener una comercialización organizada es nece-
saria tenor un verdadero control de tipo nstadistico re
.
s 
pacto a los peces capturados en estas aguas. 
Adómós de lo anotado anteriormente es necesario con-
tal., con informaciones que reporten la descrir:inación de 
las especies, el tamnFío, lugar de captura y la ópoca en 
que se efectuó la faena pesquera, ya que estos datos los 
pueden llevar a obtener importantes nociones sobre las E 
migraciones de tipo estacionales, lugares de criadero, 
aspectos biológicos de las especies marinas y así progra- 
mar una justa v - racional explotación de los recursos 
naturales, asegurando su sostenimiento para las genera-
ciones futuras. 
1 
Analizando el cuadro 13 en el cual están representa-
dos los datos de captura para los 3 ultimos aMos, aunque 
dicha información no aporta datos para desarrollar ningu 
na programación para el futuro nos limitamos a dar las 
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posibles causas que justifican las fluctuaciones que 
presentan los volúmenes de capturas por mes. 
Eminración de las especies por tipos biológicos. 
Ineficientes métodos utilizados pata las activida—
des pesqueras 
Desapariciones de los bancos de pescado por la irra 
cional explotación de estesi recursos llevados en 
los últimos arios 
Por la dedicación de otras labores mós lucrativas 
por partc del pescador 
Por los factores climáticos que impiden el buen de—
sarrollo de estas clases de actividades. 
En la figura 11 nos indica que en 1977 fue el arlo di 
mayor volumen de captura; comparado con el 1976 y 1970, 
Según inform;ciones obtenidas la causa principal se de—
bió a la iniciativa de varias comparilas pesqueras de es 
tablecerse en la ciudad de Riohacha, la continuidad de 
esta iniciativa, se vino abajo por razones que no están 
claramente estnblecidas. 
Estacionalidad de la producción y tendencia. El 
e 
estudio dol fonomono de estacionalloao sirve no 5U1U pa 
ra hacer una evaluación de los recursos pesqueros exis—
tente en la zona, además, para orientarla hacia el cam— 
po administrativo y de la explotación racional de los 
mismos recursos, utilizandola en cualquier momento co—
mo instrumento en las actividades economscas que permi— 
tan precisar la magnitud y caracterfsticas de lo que 
está sucediendo en la zona de estudio, tomando, las me—
didas necesarias para preservar o explotar debidamente 
dicho sector. 
No es posible hacnr un análisis profundo del compor 
tamiento estacional por presentarse pocos datos, ademas 
de la inconsistencia de los obtenidos, para medir la es 
tacionalidad, bien sea por mes, trimestre o semestre. 
Si observamos las curvas presentadas a continuación 
analizamos que solamente la gráfica (A. 11); corres—
pondiente a la langosta, presenta una misma caracterís—
tica de comportamiento estacional para los meses de Mar 
zo, Abril y Mayo; encontrándose en este periodo de tiem 
po la mayor producción en captura para los tres años. 
Otra característica es la que se presenta en el mes de 
Junio, en donde el volumen de captura es el más bajo . 
Las posibles causas pueden ser de tipo biológicos, cli—
máticos, y el empleo de métodos y artes anticuados. 
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Tendencias. Por falta de más datos estadísticos no 
se pudo determinar una proyección para 
estimar la producción venidera. Nos li-itamos a ha—
cer una descripción del comportamiento de las espe—
cies estudiadas en los tres aMos considerados. 
Si observamos las gráficas apreciamos el comporta—
miento de tendencia de la producción pesquera, lo 
que nos muestra una serie de variaciones que descri 
bimos a continuación: la producción de langosta, 
presenta en términos generales una tendencia constan 
te como puede apreciarse en la gráfica ( A.11 ), se 
puede atribuir a este fenomdno, al metodo anticuado 
( buceo a pulmón libre ) para la captura de langos—
tas, efectuado por un grupo de indígenas. 
La sierra ( grafica A.12 ), manifiesta una tunden 
cia de tipo decreciente, sufriendo una baja en la pro 
ducción para el 1978, no ajustándose equilibradamen-
te a la demanda existente cada vez mayor de este vallo 
so alimento. 
Para las demás especies, perno, jurel, tiburón, 
se puede apreciar un pequen° aumento que tiene la 
producción hacia 1978. Considerando estas variacio- 
nes de voltImen insignificante para sostener el su- 
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• 
msti.Lousu uti eL,ub ubpuLsub a los mercaoos loca 
les. 
Se pueda afirmar que la estacionalidad do la Producción 
en la zona es do naturaleza biológica y humana, que in 
ciden sobro una programocion adecuada de los recursos 
pesqueros. 
Figura li 
GRAFICO COMPARATIVO DE LA PRODUCCION 
PESQUERA DE 5 ESPECIES DURANTE LOS A 
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VII. ESTUDIOS DE FLUCTUACIOU DE PRECIOS 
En la comercialización el precio es el punto en que se con 
centran los intereses del productor y consumidor. El pescador 
desearla que fuese lo más alto posible; el cohsumidor lo mas 
bojo posible. 
Se ha evidenciado que los predios del pescado y mariscos 
estgn sometidos a variaciones ocasionales por muchos factores, 
de los cuales podemos mencinnar; el lugar de compra ( playa, 
restaurantes, hoteles, tiendas y mercados ); la presentación 
del producto ( fresco, seco,salado, congelado y fileteado); 
segun la especie ( langosta, camaron, sierra, pargo, jurel, y 
tiburón ); y segun la oferta y la demanda, teniendo ásta 111—
tima, más influencia sobre ln fluctuación de los precios. 
Para mayor ilustración ce elaboraron cuadros, donde están 
consignados los precios de las especies estudiadas, para los 
tres últimos arios ( 1976, ln77, 1978 ). 
Daremos a continuación, las posibles causas particulares 
que inciden en las fluctuac5ones de los precios de la zona es 
tudiada; el Indice de precios relativo (Pa/Po ), el cual nos 
indica el incremento de precios para cada especie; el indice 
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de Agrupación Simple(rPn x 100RI.Po ), que nos da a conocer 
el incremento de precios qua han tenido las carnes de pesca 
do en los tres ultimas arios; los margenes de comercializa—
ción para determinar la eficiencia 
CUADRO 14. Precio de venta de especies marinas frescas a 
nivel del pescador. 
Valor unitario ( S/Kgs.) 
Especies 
1976 1977 1978 
Langosta 00.no 90.co 100.co 
Camaron 50.00 65.00 80.00 
Sierra 25.00 28.00 30.00 
Pargo 25.00 20.oe 30.00 
Jurel 15.00 18.00 20.00 
Tiburón 10.co 12.co 15.co 
&ente : Los autores 
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CUADRO 15. Precios de venta de especies marinas frescas a ni—
vel del intermediario de playa. 
Valor unitario ( 3/Kgs.) 
Especies 1976 1977 1976 
Langosta 100.00 110.co 130.00 
Cama ron 8D.00 100.00 120.00 
Siprra 40.00 50.00 60.00 
Pargo 40.00 50.00 60.00 
Jurel 30.00 35.00 40.00 
Tiburón 20.co 25.00 30.00 
Fuente: Los autores 
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CUADRO 16. Precios de venta de especies marinas frescas a ni 
val del detallista del mercado da Riohacha 
Valor unitario ( S/Kgs.) 
Especies 1976 1977 1978 
Langosta 120.00 150.co 180.co 
Camarón 200.00 220.00 260.co 
Sierra 50.00 70.00 100.00 
Pargo 50.00 70.00 100.00 
Jurel 35.00 40.co 50.co 
Tiburrein 2S.no 
 30.00 40.00 
Fuente: Los autores 
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CUADRO 17. Precios de compra de especies marinas frescas a ni 
vol del detallista del mercado de Melca°. 
Valor unitario ( S/Kgs.) 
Especies 1976 1977 1978 
Langosta 120.00 130.00 160.00 
Camarón 170.00 200.00 250.00 
Sierra 5n.00 50.00 70.00 
Pargo 50.00 60.00 70.00 
Jurel 30.00 35.00 40.co 
Tiburón 25.co 39.00 35.00 
Fuente : Los autores 
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rnnnpri lo n- su. MUSUb UU. venta uhpuelub marinas urescas a ni 
vol del detallista del mercado de Maicao 
Valor unitario ( $Ags.) 
Especies 1976 1977 1978 
Langosta 300.00 1350;oo 400.00 
Camarón 200. co 250.00 300.00 
Siorra 60.0o 90.0o 100.co 
Pargo 60.00 90.00 100.00 
Jurel 4E.00 50.00 60.00 
Tiburón JJ.00 50.00 60.00 
Fuente: Los autores 
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CUADRO 19. Lista de precios de distribución da Vikingos de 
Colombia S. A., 1978. 
Especies Precio Unitario ( S/K9s• ) 
Pargo 
Pargo ( Exportación 
Pargo ( Filete ) 











Valor Unitario ( Vlbs.) 
Camarón tipo oxportacion Camaron tipo Macando 
U — 10 270.00 U — 10 188.00 
— 12 268.00 U — 12 180.00 
U — 15 266.00 U — 15 176.00 
16 — 20 224.00 16 — 90 160.00 
21 — 25 202.00 21 .— 25 140.00 
26 30 174.00 26 — 30 132.00 
31 — 35 157.00 31 — 35 116.00 
36 — 40 149.-oo 36 — 40 106.00 
Fuente: Vikingos 
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CUADRO 20. Precio promedio a nivel de los registros del INDE 
RENA para los tres ultimos aMos. 
ESPECIES 1976 1977 1978 
Langosta 123.00 196.00 220.co 
Camarón 51.50 86.40 120.00 
Sierra 24.00 25.90 32.50 
Pergo 24.00 30.50 35.cc 
Jurel 18.50 18.85 20.00 
Tiburón 10.30 10.50 15.co 
'Nota: Los promedios de precios do las diferentes especies se 
obtuvieron con base en los datos entregados por INDEREMA 
mensualmente, dados en S/Kgs., se promediaron y asl se 
obtuvieron los resultados expuestos en el cuadro anterior. 
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VIrjl. Análisis de la fluctuación de precios. 
Los principales problemas de fluctuaciones de precios 
que presenten los mercados de la zona segun' las encuestas, 
son: 
El abastecimiento irregular del mercado, como lo ano 
tado anteriormente. L:,s distribuidores deelararon 
que en Semana Santa y en elj mee de Diciembre se pre—
senta la mayor demanda de estos productos alimenti—
cios, y en consecuencia los precios son mas elevados 
El defecto de los sistemas de refrigaración y el ele 
vado precio del hielo. Los distribuidores al utili-
zar insuficientes cantidades de refrigeración obtie-
nen perdidas en el producto. Pérdidas que en muchas 
ocasiones tratan de equilibrarse, mediante reajustE 
en los precios del mercado. 
Los costos de herramientas y condciones de transpol 
te. Los costos de repuestos de motores y artes, adq 
más del constante aumento del precio del combustible 
inciden en los precios del pescado en los mercados. 
Los pescadores se quejan qbe los precios de los repue 
tos son elevados y dificil de conseguir, lo que en 
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muchas ocasiones tienen que encargarlos a Vene—
zuela ohligandolo a elevar los precios del produc—
to. 
Las distancias que hay que recorrer desde los cen—
tros de producción hasta los lugares de consumo; segun 
informaciones de la administrcción ne la empresa Col—ex— 
  
el precio del pescado mas elevado es el traído de pesca, 
 
D'hulla, La Punta y otros. 
A continuación daremos los incrementos que han teni— 
do las especies estudiadas en los tres ultimos aMos en 
los diferentes niveles. 








Incremento de precio relativo a nivel pesca 
dor. 
  






Langosta 12.50 25.00 11.11 
Camarón 30.00 60.eo 23.00 
Sierra 12.00 20.00 7.14 
Pargo 12.00 20.00 7.14 
Jurel 20.00 30:oo 11.11 
Tiburón 20.00 50.00 25.00 
Fuente: Los autores 
Nota: Indice Relativo 1976/1977 = 65/50 = 1.3 x 100 = 130 
el resultado anterior significa sencillamente que en 1977 
el precio del
- 
 camarón fue el 130% del que tenia en 1976, es 
decir se incrementó en 30%. El 
ro para la obtención de datos de 
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CUADRO 22. Incremento de precios re1ati-0 a nivel del 
intermediario de playa. 
Especies 1976 = 100% 
1977 
1976 = 100% 
1978 
1977 = 100% 
1978 
Langosta 10.00 30.00 18.18 
Camarón 25.00 50.co 20.co 
Sierra 25.00 50.00 20.00 
Pargo 25.00 50.00 20.00 
Jurel 16.70 33.33 14.30 
Tiburón 25.00 50.00 20.00 
Fuente : Los autores 
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CUADRO 23. Incremento de precios relativo a nivel del 
detallista del mercado de Riohacha. 
Especies 1976 = 1005 
1977 
1976 = 100% 
1978 
1977 = 100% 
1978 
Langosta 25.00 SO.00 20.00 
Camaron 10.00 30.00 18.20 
Sierra 411.00 100.00 /43.00 
Pargo 40.00 100.00 43.00 
Jurel 14.30 43.00 25.00 
Tiburón 20.00 60.00 33.33 
Fuente : Los autores 
Fuente: Los autores 
Nota : Este cuadro se refiere al incremento del precio 
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CUADRO 24. Incremento de precios relativo a nivel del 
detallista del mercado de Maicao. 
Especies 1976 100% 1976 100% 1977 100% 
1977 1978 1978 
16.66 33.33 14.30 
25.00 50.00 20.00 
50.co 66.66 11.11 
50.00 66.66 11.11 
11.11 33.33 20.00 







de venta a nivel del detallista del mercado de Maicao. no 






VII.2. Indices de Precios de Agrupación simple. 
Los resultados del cuadro 25 nos demuestran, que 
medida que el producto se aleja del pescador va sufric 
do un aumEnto de precio, podemos destacar que a nivel 
del detallista es donde se presenta el mayor incremeni 
de precio para las carnes de pescado y mariscos. 
Para 1977 el mayor incremento se presenta a nivel 
del detallista de Maicao con 25.7%, consideramos que 
este incremento se justifica por los gastos de transes 
tes ya que la ciudad He Malteo no está á la orilla de 
mar, para 1978 el incremento fue 15,9% lo que nos de 
muestra la estabilización de los precios en dicha eh 
dad. 
Para 1978 el mayor incremento se presenta a nivel 
del detallista de Riohacha con 25:8%; debido al aument 
exagerado del costo de vida, producido por el alto in 
greso adquirido en varios sectores de la población, re 
flejóndose en los precios de las carnes estudiadas. 
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CUADRO 25. Indices de precios da agrupación simple 
Nivel P 76/77 P 76/78 P 77/78 
Pescador 117.5% 134.1% 114.1% 
Intermediario de playa 
Detallista del mercado 
de Riohacha 











Fuente: Los autores 
Cólculo: Indice de precios de agrupación simple aplican— 
do la fórmula (ilfin/ÉPo x 100), donde 
Pn sumatoria de los precios del aMo estudiado 
Po sumatoria de los precios del aMo base 
Ej.: Si tomamos el cuadro 14 sumamos los precios de la 
la. y 2a. columna obteniendo: 1EPn = 241 íPo = 205 
Reemplazando los valores de la fórmula, tenemos 241/205 
x 100 = 117.5% el resultado significa que en 1977 el pre 
cío de las carnes de pescado y mariscos, se incrementaron 
en 17.5% del valor que tenla en 1976. 
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VII.3 Margen de Comercialización. 
Al evaluar un sistema de comercializactón hay que te 
flor en cuenta los aspectos de eficiencia. En la comer—
cializaci6n, eficiencia es el movimiento de mercancía 
desde el productor al consumidor, al menor costo compa—
tible con la presentación de los servicios que los con 
sumidores exigen. 
Respecto al pescado y mariscos en el departamnnto de 
la Guajira, calcular sus márgenes es bastante dificil, 
a causas de la escasa información, de las, variaciones en 
las calidades y clases de pescados, las siguientes ci— 
fras de los margenes de las especies de mayor venta, co— 
mo aparecen en los cuadros 26, 27, nos pueden dar una i—
dea de la eficiencia de los métodos de comercialización. 
Al ser imposible determinar los iastos da comerciali 
zacirin por kilogramos, nos limitamos a expaner las ganan 
cies brutas, para de esta forma determinar dentro de los 
diferentes eslabones de intermediarios, cual queda con 
mejores ingresos por motivo del mercadeo de estas espa—
cies. 
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CUADRO 26. Margen de comercialización productor—interne 









Langosta 100 130 30 30% 
Sierra 30 60 30 100% 
Pargo 30 60 30 100% 
Camaron 80 120 40 50% 
Jurel 20 35 15 75% 
Tiburón 15 30 15 100% 
Fuente: Los autores 
Cabe advertir que el rubro de utilidad bruta es ape—
nas una aproximacirín, pues para el mayorista do playa, 
no se conocen sus costos de operacion y aun para los o—
tros intermediarios, ya que la información obtenida so—
bre el particular es incompleta. 
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CUADRO 27. Margones de comercialización intermediario de 
playa-detalliste, 1978. 
Especie Pescador Intermed. Marg.comer Marg.comer 
de playa cializac. cializac. 
S/Kgs. $/Kgs. absoluto relativo 
Langosta 130 180 50 38.5% 
/ 
Sierra 60 100 40 66.7% 
Pargo 60 100 40 66.7% 
Camarón 120 260 140 117.0% 
Jurel 35 SO 15 43.0% 
Tiburón 30 40 10 33.4% 
Fuente: Los autores 
Nota: Observando los cuadros 26 y 27 podemos apreciar que 
en tSrminos absolutos el detallista del mercado es el que 
acumula más ganancias en las cuatn primeras especies y en 
las últimas dos tiene mayor márgen el intermediario de pla 




 mayor margen para las especies de pescadol siendo el de 
tallista el que mayor ganancia presenta para las especies 
de mariscos. Esto fenómeno so le puede atribuir a laspre—
ferencias de ciertas especies por parte del consumidor. 
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. Mrg.Tot. Precio Precio al 
Especies Int.Pla— del Dota de comer Pescador consumidor 
ya. llista. cialic. S/Kgs. S/Kgs. 
Langosta 30 50 80 100.00 180.00 
Camarón 40 140 180 80.60 260.00 
Sierra 30 40 70 30.00 100.00 
Pargo 30 40 70 30.00 100.00 
Jurel 15 15 30 20,.00 50.00 
Tiburón 15 10 25 15.00 40.00 
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Podemos decir que como consecuencia de las condicio— 




el canal mal indicado de comercialización 
  
y la existencia de un alto margen de este, podemos con 
cluir que el pescado es caro para el consumidor en esta 
zona, que aparenta tener un gran futuro en la industria 
pesquera. 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
VIII.1 Conclusiones. 
Es una zona desprotegida para la realización efi—
ciente de la navegación pesquera debido a las in—
cidencias de los vientos y a la falta de sistemas 
montañosos en la costa. 
Es una zona donde se dan surgencias. 
No existe aporte de aguas continentales en la zo—
na mas septentrional de la Península. 
Es un ¿res en potencia para la pesca industrial. 
La mayor actividad pesquera se realiza en Camaro 
nos. 
Actualmente la política crediticia no permite la 
consecución de los créditos que permitan obtener 
equipos necesarios para un mayor incremento de 
la pesca artesanal. 
No cuenta la zona con las obras de infraestructu—
ras adecuadas para un mayor desarrollo de las in—
dustrias pesqueras. 
El mayor potencial de langostas en Colombia5 esté 
actualmente en •la Península de la Guajira. 
El tipo de pesca empleado por los nativos es net 
mente artesanal. 
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10. De los motores utilizados para el desarrollo de 
la pesca artesanal al más usual es el de 16 N.P. 
11, El pescador de la región desconoce los principios 
necesarios de manipuleo y conservación delpescado 
y mariscos para garantizar la calidad organolep- 
tico del producto. 
Los barcos de la empresa Vikingos S. A. de Colom-
bia son los únicos que realizan la pesca a nivel 
industrial en la actualidad en esta zona. 
Los pescadores de la Guajira no se encuentran de- 
bidamente organizados en los aspectos del merca-
deo pesquero. 
No existen en la actualidad, centros de acopios 
adecuados para el almacenamiento del producto de 
la pesca. 
No poseen sistemas convenientemente comerciales 
de pesos y medidas en el Departamento. 
Según las estadísticas del INDERENA, en los tres 
años estudiados, solo el de 1977 fue el que al- 
e  
canzo un mayor índice de capturas. 
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VIII.2 Recomendaciones. 
Es nuestro deseo, tratar de identificar una se—
rie de problemas de importancia, que obstaculizan 
el logro de una explotación racional y ordenada de 
nuestros recursos pesqueros. Nos permitimos en es 
te trabajo, dar algunas sugerencias sobre lo que 
consideramos pueda influir en el desarrollo de las 
actividades pesqueras, sin reconocer la falta de es 
tudios de carácter cientrfico o tIcnico desarrolla—
dos en esta zona. 
1.) El posible desarrollo o mejoramiento de la pes 
ca artesanal tendría que llevarse a cabo para—
lelamente en dos frentes, el de la producción 
y el de la comercialización. 
El desarrollo de la producción se tendría que 
efectuar: nuevas evaluaciones o reconocimien—
tos de las subáreas de estudios; fijar objeti 
vos do pesca; tomar medidas de protección de 
los recursos pesqueros; crear sistemas de es—
tudios permanentes de la insustria; sistemas 
para examinar y planificar la política pesque 
re de la zona. 
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El desarrollo de la comercialización tendría que a—
plicarse principalmEnte a cambiar los sistemas de 
mercadeo utilizados hasta ahora. 
2.) La pesca de subsistencia podría impulsarse median 
te la intervención del Gobierno Nacional, por con 
ducto de la Caja Agraria o los Sanear. de Fomento. 
Tales establecimientos tendrían a su cargo la po—
lítica crediticia, facilitando preótamos razona—
bles de bajos intereses, fortaleciendo de asta 
forma a las industrias y agrupaciones pesqueras 
Se recomienda para esto, la preparacloncducocio—
nal de algún grupo de habitantes de la región, 
creando un centro de capacitación que estaría lo—
calizado en la ciudad de Riohacha dependiendo de 
la Universidad Experimental de la Guajira, don—
de se les dar ó enseñanzas teorices y prácticas 
sobre los temas: Oceanografía, Tacnicas modernas 
de Pesca, conocimientos de redes, manipulación y 
conservación de los productos pesqueros e ins—
trucciones generales sobre sistemas de mercadeo. 
3). Se recomienda la modernización de los centros de 
distribución y de venta del pescado y mariscos 
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mejorando la forma de presentación del produc—
to. Se deben eliminar los puestos de venta de 
la plaza del mercado que atenten contra la sa—
lud, y a la vez crear ventas especiales en las 
industrias procesadoras, tiendas de comestibles 
y supermercados. 
4.) Hasta ahora la empresa Vikingos de Colombia S.A. 
ha tenido a su cargo la explotación del camarón 
de la zona, por los seguros beneficios que le re 
presenta éste producto. 
Es indispensable la integración.'de dicha compa—
Mía a éste sector; esta podría establecer unas 
instalaciones situadas en Camarones y el Cabo de 
la Vela, con el fin de comprar los productos pe 
queros y en esta forma introducir mejoras técni—




En el presente trabajo se hace una descripción de las ca-
racterística Geogróficas, Físicas y Ecológicas de la Penínsu-
la de la Guajira, asi como también algunos rasgos socio-econó 
micos de los pescadores artesanales; reflejando ademós las 
condiciones actuales en que se encuentran las diferentes obras 
da infraestructuras, que inciden en el desarrollo industrial 
de la zona. 
Se hace mención del potencial pesquero, estimado por el. 
proyecto de pesca exploratoria realizada por INDERENA-FAO. 
Se reportaron datos sobre los tipos de embarcaciones, artes y 
métodos de pesca, además de los sistemas 
servación de los productos pesqueros que 
ca artesanal e industrial. En la &tima 
se presentan los resultados obtenidos de  
de manipuleo y con-
se emplean en la pes 
parte del trabajo, 
los sistemas de ven- 
tas empleados por los productores, intermediarios, la modali-
dad de compra de los consumidores, la producción de los desem-
barques pesqueros registrados por el INDERENA, la fluctuacio-
nes de precios y margen de comercialización de los tres lati-
mos años; obteniendo una visión general de la técnica de co-
mercialización efectuada en el Departamento de la Guajira. 
Se incluyen fotografías y formularios (anexos), utilizados 
para demostración mas objetiva de éste estudio. 
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SUMMARY 
A description of the geographical, Physical and Ecological 
characteristics of the Guajira Peninsula is made in this study, 
the sacie as some socio—economic aspects of the tradition al 
fishermen, showing also the actual conditions of the infra—s—
tructure works, which influence the Industrial development of 
this zone. 
The fishing potential, estimated by the fishing plan of 
INDEItENAFAD, the kinds of boats$ arta and fishing methods, 
the sacie as the systms for the tactful handling and conserva— 
tion of fish products uhich are used in the traditional and in 
dustrial fishing are mentioned. At the end of the study the 
results about the saling systems usad by fishermen, middle men; 
the purchasing way of consumers, the production of the fishing 
lands registered by INDERENA, the fluctuations of prices and 
the margin of commercialization for the last three years are 
reportad, obtaining a general visión of the technigues of co—
mmercialization run in la Guajira. Pictures and formularles 
(annexes) used for a nom objective demon stration of this stu 
dy are included. 
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Fotografía 1: Condiciones actuales del Puerto 
de Riohacha. 





Fotografía 2: Laguna de Camarones, obsérvese la 
cantidad de conchas de ostras. 
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Fotografía 3: Cayuco de fondo plano, realizándo—
le el mantenimiento en tierra. 
Fotografía 4: Mantenimiento del Cayuco en el agua, 
obsérvese que interviene toda la tri—
pulación. 
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Fotografía 5: La curvea y la zuela, herramientas 
utilizadas para el acabado del ca-
yuco. 
Fotografía 6: Cobertizo de palma para proteger 
al cayuco de la lluvia y el sol. 
Fotografía 7: Mantenimiento del motor fuera de 
borda. 
Fotografía 8: Red agalladera, extendida en su 
troja para su secado y limpieza. 
_Alid -_-. - 
Fotografía 9: Atarraya fabricada artesanalmente. 
Fotografía 10: Chinchorro, obsérvese el palo de 
una de las alas y a los hombres, 
cobrando de las flotadores y de 
los plomos. 
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Fotografía 11: Maniobra con el chinchorro, obsér—
vese el semicírculo que se forma. 
Fotografía 12: Caja de madera (vivero), utilizado 
por los pescadores para conservar 
viva la langosta. 
Fotografía 13: Barco camaronero encallado 
Fotografía 14: Cabezas de langosta, obs6rvese la 
forma como se desecha. 
Fotografla 15: Intermediarios, obsérvese que en 





Fotografía 16: Plaza de mercado de Fljohacha, ob— 
sérvese la forma antihigienica co—
mo se vende el producto al consumi—
dor. 
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Fotografía 17: Intermediarias indígenas, obsérve—
se la manera anticuada como venden 
el producto. 
18: Plaza de mercado de Malea°, la fal—
ta de agua y alcantarillado son dos 




UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA 
FORMA Y DISTRIBUCION DE LA PESCA EN LA ZONA COSTERA DE LA GUAJIRA 
ENCUESTA PARA EL PRODUCTOR 
Lugar de captura  
Zom de acopio 
 




Si es pecador permanente cuantas personas tiene a su cargo ? 
Si no es pezador permanente a qué otras activádades se dedica 
Cuáés son las especies más importantes que captura 
PE Z PE Z 
A quienes vende el pescado ? 
 
Por qué le vende ? 
 
Cuál es el promedio del producido diario du la pesca ? 
El pescado lo guarda ? 
Naciera de madera 
 Nevera elIctrica 
Lo sala Lo ahuma 
Qué otro sistema de conservecián emplea ? 
Hay cooperativas en la zona SI 
 NO 
Está afiliado a la cooperativa SI NO 
11. En caso negativa diga por qué ? 
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Ha Itnido alguna vez crédito ? SI NO 
Quién le suministra el crédito la cuantía 
Plazo  
 Interés  
La pesca la realiza : 
De día de noche 
 de noche y de día 
Cómo hace la captura : 
Con chinchorro con dinamita (taco) 
 
Con cordel con nasa con trasmallo 
Otros m'utados 
Es usted dueño del chinchorro SI 
 NO 
 
de la Nasa SI NO 
del cordel SI  NO 
de la dinamita SI NO 
del trasmallo SI NO 




 Crédito Heredado 
 Lo hizo usted 
  
 Alquilado  
Tient ambarcación propia SI 
 NO  
Qué clase de embarcación ? 
Canoa 
 Grande 7.1.10 Mediana 4.1-7 
Pequella (2-4) 
 lancha de motor 
Fuera de burda 
 interior 
 barco posquebo 
Dónde la compró ? 
 
Cuántos motores tiene ? 1 2 3 
Qué potencia tiene HP HP 
Qué clase de mantlnimiento le dá a sus herramientas (equipos) 
A la canoa 
Al motor 
Al chinchorro 
A lz T,asit 
Al cordel 
Qué problema encuentra para el mantenimiento de sus herramientas 
Falta de mecánico 
 falta de repuesto 
 
Alto costo de la reparación otros 
 ninguna  
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24. Cuál ha sido la labor del Inderena en la zona ? 
25. Qué tratamiento le dá al pescado a bordo ? 
Lo lava Lo enhiela lo evicera 
Lo evicera y lo lava  ninguna 
Qué tiempo aproximadamente dura el pescado a bordo 7 
Horas  Días  
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FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA 
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A quienes compra usted el pescado 
Con qud frecuencia compra usted 
Cuáles son los centros productores 
? 
? 
que lo abastecen 
6. Dónde vende su producto 
7. A cómo compró la dltima vez ? 
ESPECIES KILOGRAMOS VALOR UNITARIO 













8. A cómo vendió. 
ESPECIES KILOGRAMOS VALOR UNITARIO 
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NOTA : 
Cuáles de las especies tienen mayor venta ? 
En qué época hay más ventas ? 
Tiene usted pérdidas en la materia prima ? SI: NO: 
Cuál es la razón de dicha pérdida ? 
En cuál especie de pescado obtiene mayor pérdida ? 
Cómo distribuye sus ventas ? 
PORCENTAJE 
Exterior ( exportación ) 




Qué utiliza para la conservación del pescado 
Regrigeracién Sí  No 
Congelación Sí  No.  
Otras formas 
Qué vehículo utiliza para el transporte de su mercancía ? 
CARRO AVION 
Otras formas  
ANIMAL 





18. Qu6 colaboración ha recibido de las siguientes entidades : 
CAJA AGRARIA  
BANCOS 
INDERENA  
OTRAS  
OBSERVACIONES 
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OBSERVACION : 
